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)SS«&wí5!̂ raí|iiTí̂ .c»>íafeiísró3¿»iá»
HiáíSLgsi: un mes, CIUA peseta 
>*'*̂ ~* Extranjero,
 ̂ 25 ejemplares TB
PAGO
TESliBr’O'
p i * l  I Q  -  l i ' i i ’®  I I 1 6  m m o
pías, trimestre^ 
5  cís. f m 
1
Ĵ̂ edacctóH, Adffliaisíracid i f e  ^ IM (»»»J ^ ire s .»  y 12. «
i:.)-
de
í l s t É K
¥Í6fses 8 &e Junio da 3i 36
y su provincia
IS EDICIOWES Ó!
Y  S A E N ZM U R O
y de‘. haber vagado varias horadé por h jp ■ r
^ "  '  i n f o r m a c i o r )
"'4i
las calfes y los café  ̂de Madrid y qui­
zá hablado^ COK fi^enciado con otras; 
personas? '.. ’ ■ , . |
' Hay do»Hipótesis que se caen por* 
su propio poso paía, cíonfcestar á esta 
pregunta  ̂ , < .
O Morrals buscaba al hombre ge'̂  
neroso, seEtimental. fácil á lá comba-Sl5’íl''  ̂^'Iq 1 sTlSt.f .A M "-frii.'il'
d e l  a t e n t a d o
La earta de
j .  ̂- ---r* ,- didgida |tl f Diyed^
y * *8' lástrala, ipcapaz de úha:Pop^®»c*«<ífl -0̂ spaíjac[jc0 »eí-
delación y de preparar hha bmhoiáea’ --ü- « ------^
Malcens
Î < Carrear
d « Aleoiifli I j  X . “ P<‘ un e b sc r, í  Romee»: Lo que voy á daeir-
VéMen con todos io^erecbos prfeaS » P̂ *’̂ . eall'€gArse á él pi- ¡ P ĵa que Ae sUva publicarlo, v& 4 produ-
Jlloria de 97« á 36 pesetas, besíiattixálizadó P '̂ '̂- ĉción, ó iba enviado <1“® ocaitó al
í’ ‘ íl|f querido o:     i 
ne píia.q e e s va blicarlo, va  
95® á 19 ptas. lá arroba de 16 2t3 litros Otros, por indicación y consejo
bps vinos de su esmerada elaboración, «le.algumh, oon el fin de perjudicar á a La cuaSo at
« ®.50 ptas. De hombr .̂ fácil de comprtímíetef td- 5 ^
I f  03 á 6, De 1904rá54i2 3|:.19p5 á '5. bul- cándole á esos sentipiientOS. fun^-overy me dijô  ̂ ‘
superiores á precios| Existen, ppr. otra parte, dos afirma-1 qsied palabra de callarle que
'■;Dó"‘lbfánsito v á den6sit<% a niAa I ll^bba por'Nakons en ; *: .
I»- ~ ' (i.p.nr.ta. v /nfri»!vtnAri^ U».,»» 4:r..j.sf ’*r2Sr''««U mdencia y ótrâ qin̂ . puerte hacer todo’ tira; una bomba al i:ey ^nlaivAn irtnA iMiT̂ Ta ’ViAI palie m  que note be daífoj-pefo
i S f d Z S , S i ? r, tes del alentado á Mateó Morrals  ̂la I Antes de contestarle, entró un cíáitccidoRP̂1*17)rijl rftlA. nn 'fltirA /»#\>̂'r\nv»VkVA«%f>j'% f AMj>k.ai Aa á'á-* -̂!.i .-. 6 ■
F R E S C a  2  ibaera ŝ aue í^akens no connctaS-i AvÍ4i?X 'Â m{.41'Í'ÍÍ...h' ' (.AA.. ji A.
00NSlD&jRA010NfiS
Esta nneva casa dá todo su valor po; ,_______  __
‘í|í¥j?s* crespones, prendas y otros efectos.. secunda que no tuVó conocimiento f de esos que nWca sá acuerda uno cómo se
^  - ...............  ¿0 los jireparativos ni del hecho ¿llaman, diolendpa -
i del atentado ̂ asta quq éste se isupo f  han tirado una boinba en íá
í públicamente en Madrid.
! Yvolvemoéápreguntar: ¿Porqué 
Morrals se encafninó en busca de 
NákenSi despúés dé eóntetido él é#
w n s  if^el atentad» 
anarquista d jesnftlco
pero
(calle Mayor. ¿No lo safife ¡Uated?
—Me lo bstabR̂ cdebáOierfieñór.
—Gtéo q%.íbéyvibéébls& V̂^
í al rey no le fiá tocado. (| ?:
man y tranécMrridas varias horas ^|de?S“ rVl^^(*Sl1jsS^^
 ̂  ̂ I qwe “ 0 se Sape iqué hizo ni con quie-J emochbiadtf y cen* tái átsqué nervioiso.'^á
|Éi Una obligación ineludible para con habitó ei ĵMadrid? ^ itabaen oasa de Jeyâ o KUláu, dondo tam-
n  público, para cpn los republicanos * policía f  el juzgado instructor i bién se hallaba m’í mujer, y se asustó' mú- 
fpara con el propio don José y®-P^^^ctaaasntqjy punto por |®ho al oír una bomba que han tildado al reyí
léns, nuestro amigo y compañero' oetirrido desde qt í BP, «ÍL* , lü
liieridlsiac o, hoy m& querido y más Mateo Morral» se presentó en las bfi4bit?pS*?f/nLmn?.?ft v ^S ___ cíhfts fiftl nftríóWî ^̂  ̂ ibitación ai aüarquista y lodijs: «Estósc u¿-
Roméo, pesaroao de que se me haya vesi-á tra esa Coaetituelón lihéril y esos Gebíer- 
dfl encima este atroz conflicto, y afiñiémolitoe liberales, padrea y fautores' de ahar- 
ti p̂OBiâ expUcarme'claramente cómo'yo; I quistas, socialistas, ateísmo é i!nf»iedad.
A y i m t a r r d e a t o
qué hubiera detenido ai anarquista al eo-i ’ «¡Vlva lalíberiáddel bietíl lMtieralali- 
méter’ei crimen, ó le hubieík pe|fadoi un li-|bertad del mal.» 
racreyendo realizar una obra justa y hon*l Y ahora después de leído'ese suelto, 
rs:d8, al ver que se entregaba en mis manos | véase si cabe alguna duda acerca de cier- 
y qu ? me creía un hombre de honor, me ol- i tas intenciones.
vidé de tantas cosas, principalmente de mi 
conveniencia, y lo 'ocullé'' por unas cuantaq 
hora*.
T̂ no digo más, porque no parezca que 
trato ide jasüflcar, ni siquiera de disculpa? 
lo queche hécbo. Lo único que pretendo nieséribirle estacarte, mué ojalánom0veal®““ P4hdas las fórmalidades de rúbrica,! íué
mAn.iíSAfln. á AATrta»lAl "M.a rP.ik. na iiir,r.nÁ SSCadO Sl CSdaVerprecisado áenviarlel es que se juzgue mi 
coddúcta partiendo de la verdad de los he­
chos, íno de suposiciones gratuitas.
Yó? lo demás, ¡qué tristes reflexiones 
estoy haciendo, al ver ciertos delirios de 
celo 5 amor por la justicia'l ĉúáatos'̂  inó- 
cenlî  no habrán
U ntlerro de. t
Ala añade esta madrugada llbgaron al 
Depósito judicial cinco parejas de Gabaile- 
lia del Guerpo de Seguridad al mabdo del 
teniente Sr. Izquierdo, y minutos después,
sido saciiñcados en ei . , . « ,muntíal ..... / ....... - nianzanapíimera,letra Gi cuerpo número
iXlueeUsafianzas tan terribles he ád'- «»<>• Esta fosa es de las correspondientes á
qUí«ff# en pocos días! Guando recobre d e l , i. j
Oído,la tr»nqumdad,.eséribiró algoqaó no! El cadáver de Morral estaba encerrado en
he dichos nanea!, porque nunca pudo
rriradtae que pudiese llegar un tiempo eai ŷ ®° “̂®h® ®»
Orden 4el dia par§ lá,Ĝ rión̂ úhll,ca ordi­
naria., que se ha ale eplebrav, sí ylernei. 
''■y-'''''ÁéttátOB'áeéft'cié"  ̂
bófflúiicación >dél séfior dofl Eduardo da 
Torres Roybón pidiendo,, un mes de lieeor 
cía. ■ ■
Acta de la segunda subasta sin postores 
dél'arbitrio de velocípedos y automóviles.— 
" Otra de la segunida subasta desierta del ' 
séllh mahiefpa] sobre anuncios.
Otra de la segunda subasta del arbitrio 
cst&bfecidó pobre toldos, marquesinas y 
“sTleColocó ¡nurfur^ñi’queá b u e n p r o v i s i o n a l m e u t e
so, y següidó de aquella fuerza montadaiĵ w® j itomó la.diiección de] cementerio del Este. J Éusnta de dos carruages ocupados por los
A las cuatro y cincade esta madrugada j 
el cadáver del ‘anarquista recibía sepultura 
en ei cementerio Givll, cuartel número 3.
de Morral.
que >si propio juez de una causa tuviera 
qtmeqponerse á esos delirios do eelo, á eae 
desarenado amor á la justicia.
Gracias; anticipadas; querido Romeo, y 
diapoítga como guste de su amigo y com- 
paíléiî  'v' ■ ' . ."  ' I
' '' ' ffOSáNAKKNSí ’
so
I^dataí' Se me ohidaba conrignar, quej at 
o le pregunté nada al anarquisii;' hi su |!B(
nohibre Baulera. Hay siíuióiones eS que ik En el folleto se explicabañ fórmulas deAval «î  tiWm Ama ' J .í -y
poTcionaria la salidá de Madrid, del Mothi, en bíisca del
autor del criminal atentado del día ' '
‘M de Mayo en la calle Mayor  ̂ ylosí _  Este últimq extremo, lo que hizo
Jrande á nuestros oj¿s que, ®Vca,' CÍhas Nakens fiesta
nos impone el deber de tratar prefe- 5“ ® ®e inmedmciones fiog chicos de la imprenta, salí con los visi-
rentemente este asunto- que tanta es- ésteétei dé Torrejón de Ardoz. tapte», córri á mi ca|ai ví á mi hija, y 47* 
peetación?y sorpresa ha déspertadó, Eer̂ o el:Gobí^fl{), el Gobernador, l a ^ * ”  ’ ’ ’
én toda España. ' í policía 3̂ el ji^gado ¿saben de igual
A continuación de este artículo. y con tedoé. sus detalles, qué 
hallarán nuesteos lectores la carta criraisal desde su entrada en
que elSr. Nák^nsha dirigido al
déiicéddza'dé impone hasta tratando á cri- 
miSftalfes. '
hora 7 -media, que la dejé algo sosegada, 
volvlá la imprenta.
—¿Gómo ha llegado usted hasta aquí?— 
le preguatéi&l aaarquista. »
—'Preguntando á Idb que me enéontraha. D. José Nakens, el administrador
Gompreidíque jftdfeaá líegar 4'preridefle|®̂ ®,®̂ ***ty «Pbor apellidadoMartínéz.
I^^EééMntéirl^’y deéllttri^eloi^ea
Mé aquí las declaráciones qqe la-prensa 
atribuye á Lsidro I barra: y. 
í^A.úUiipa hor».d^ fá tarde 4‘̂ 13f ~̂ aser 
gú;|íáé que ha: dicho, íbayrá-—llegué ;á Ips 
Cúátn) Caminos en 1» máquina de la Gom--
. . . . y ^  ¡dijeroq que en un merendero ¡jp îe- 
diap iueí esperaban varios seflores, y me 
endl^iné al lugár indicado. . ¡
Efectivamente; en el merendero
baña.
E i sepelio soio íué presenciado por el te 
nientelzquierdo, las elneOvparejas que man­
daba y. un periodista. ,
> Un follétoí dé Merrill
S a confirma que Morral era anaiqqisb 
l'de acción; repordándosé,que apareció coma 
áutor de un folleto, titulado Pensamiwto evolueionário, átribpídq á Éstévauez.;
explosivos, el modo ,de émplearlpa» laocá 
sión y el sitio, y blrbs porménores.
El folleto Ip piú>Ucb la Rî cuela i^odema. 
llevándose'á cabo '̂.mlfgéuciaB .por el fiscal 
de la AudjMjt^d.' :, y ' r y  f .
El director, de la Espúelá d'ecláî ó que el 
auto; era Mateo M* ̂ bca> tesnítando d̂ a-‘nn'¿ít.írrhA Ástií ara afiM»#aR-í ■'■.'V,pdéd que ésté era Morra *
El autor declaró que sé había inspi];ado 
en unos escritos de. Estéyañek.
Eata causa, que estaba á ponto de ser 
remitida á la Audiencia, será ampliada.
. JPetftllea retrospeetivoa
Se< sabe de una manera positiva, y nô ee
de un momento á ptro y le d̂ jê  -uSígapie I E^í«compañeba otro individuo alto, déi- Í* Mortal
ustedi» YsuMendO por Jk ¿aÍlbdei.^LinoíSr®*^.»'^^®^® guias.|* rey en
Pastor, tomamos el tranvía eU la de Fuea- 
caml y llegamos á los Guátroi Gkmínos*
Al pasar frente alm^cndero de Canuto,
demás detalles que acereá del asuntó Morrals, dóuae estuvó, con quién ó ymeinví-
contieiie la información dé Iju lé'a | con quiénes habló desde qúe salió del vaso de cerveza, poco á
rresjpondenbia-de 'A?s|)a/ia ydel'He/aíy lacasa 'número 88 de la cálle Mayor, 
do llegados ayer á Málaga, y que con-.f despuééde realiza  ̂el atentado, hasta 
I cuerdan perfectamente con las nGti-lqtté éntfé' en la eásá núméro 4 deylk 
'"feias que el telégrafo nos anticipó. | calle de Ruiz donde Nakens tiene la 
No hemos de hacer á la carta delliojppéiítá y lae oficinas de su periódi* 
Sr. Nakens niagúa dumentario; ella' co, es lo que se necas'ita avengqár, 
explica las razones que tiivo pára para desvaoeger el supuesto de ^ue
poco se ucerparon otros; y estuvimos allí 
una hoy»: y pico
, ío, smericaUe de celo; café pbscuro, 
jpanwóü gris y .bQt&semériilas’. 
í . -̂ jSr sé'le presejataraa á uatéd las róp&s 
qabl'yestía íquel sujeto desconocido, ¿las 
I recO^eeríe?
-í^guramente.
En ̂ "s,e mpmeuto. el Juzgado mostirb él
las excursiones del 
que precedieron á-la
, Tornamos después el tren delaClad«di®®^|l’ ?̂̂ ®'̂ «̂ ®®«í>*itíftfa8ea,la Cíq- 
hlneal, anduvimos por eUay, ya C8cuyeei'-H®í i  Mateo Mo­
do, volvimos a tomar., el tren y . seguimos .
hasta el puente de las Yéatas, donde fui á I f»s contempló fljamenté," “clamó:buscar un amigo, y le dije:
■̂ El señor es un periodista perseguido
y e?-
í'* . ■M jn »'J-' ' .V- ' * 'i 'i ■ ■' 1 : V  '* • .. ■ ■ • • ,5̂__, •; .;-.r .. •"“’Wiy- liXUJLiduCI • UUpI?BI..V7 ' vUUuLCi- 17«>10.
conocemos á fiando ejj,’ carácter, los los anarquistas,por ios reaocronmos, temo es ̂ sta noche-dijo el anarqaiatai 
"'■-ntimientos, las ideas y el templelpor los clericales, por los-jesuítas.ó. Me marché, y al díasigaiente supe que 
alma de N&ken  ̂ sabemos á quélpor qhiétíeS quiera que hayan »idO; áeso délas liaeve ymsdiá ó las diez'sehá- 
nernos y damos al aclo qué .hafi<’» 6®íéph60é ó*instigadores de Mateoî -bfa ido. -
fizado el justo y-verdadero valori?Morrals. , - I ■'Guaado¿mbficó Rlíjfñparctal ,1*8 qéfra»
Ú8 tiene. Este acto no lo pueden I A éste le pueden muy B i e n l e á i b é r -
|p&ñdezá íbOfal paira ejecutarlo. Tie-i 
|¡9 iué juzgarse desde; l^s alturas 
'*■ ’ pensaiqiento ppir dónde vuelan 
. águila ,̂ no desde los- bajos del 
pantano eñ que buepan ayri t̂ráiadó-' 
lííBe los reptiles.
I ‘0 Nakens, induláfcleinetíte ha sidio 
víctima del innátd itíóyitíiieníiO! gsne-
Tóso dé su cbíázd4  M  Hf % jádó
guiar, sin yáciiacî  ̂ sii áen- í̂
' averiguarse algo, enseñase mi carta si juez,—Ahí tienes un hombre noble, sen-tiinent^ títíuító, m m PH  (tó hacét, i ¿
ana delación j  una.teaicion, que po- *árt«,no ooeU.Be la veideipia no nerju- 
drá sstlyarte ,si;aabés |oearl®;|la^
enlregándoté á|Í.
.:0-esjÉó:' , - t- -¡
 ̂ ¿--“ Áhl hay un hombre á quiendon* 
yiené oomproÉiet^ ,pá](á perderle, si 
se lógfá hácefli qáéf̂  eü iázp, lle- 
yándoW áinariÉdQ de su propi
Gmenfalismo acaso yexageradoí dio ¿dadide sénttm¿i|ntos.
La cqnteslttción fué dcyolverme la .carta 
lasgo que aún no he acabádo 4a admirar;! 
pero que me obliga más á cumplir cOn mi 
debiér si-ébcaso liega.. y r -
Ésta inteifyéhción', ¿migó Rbineo, 1ie’t4 
hidp en la éspaatbás fiageáii 4el 3J, y por 
esto aéudb 4 usied; tegándiblé'qáé contri­
buya ̂ cuánto pueda Abseferia j^bhéa,, piwa
ihcmos.dedisculir estonio hecho estágy Estas hipótesis d®®d0í qaa ¿Ida énai pueda juzgár mi cónlücta
, y él es el priihero que sé diáB'Iél fqMpS Ig, enorme
pqne á arrostrar laS iatalés Cónse-ffebhtrádiéei^ M é  represébita. q l , fie
euencias do su qoble. Accióá.
Ssntiijaos éú el altóa tó i^urride; 
táméntamos cbmó üuÁ g^U (tesgra-f 
cia propia qúe |bs#mkéns^éa 
por ^ 4  éaúsaS
t-P asunkq
j[)eró ésto pó ohsta pira ¿que aplauT 
damos Y gdflpiii’éimjg su gener(«30 pro­
ceder. -!
Dijimos ajtéífi^h iiüeétra primera
impreáión,;que en lo sucedido habla do da Atigiolilb
algo extrañój hqy, déspüés d^éohó’
?^^®^%í^^®dbre tóó^'lAcái^
Gorĵ ê pjideñ̂ á, actitud
éxtrañeza contiriú%̂  hay en todo oso 
algo muy anqpaal que :np podemos 
®Kpl|carpps, qi^ no acstíbamos de ¥er 
con claridad. v 
 ̂ La primera interrogación que en 
forma enigmática se presenta á nu|s- 
||||¿énteéé:ésfe
Cho extraño de| 




ue Morrals] sin co
í A l S p
ónii]árte á shs Méás 
.  ^  ProeediítíieptoSv ha­
ya ido á tuisear]|,po á raíz del atenta­
do, smóváríasipjraS'desPMés de ha- 
'  drid yániz^déba* 
Cén Otiós siigetés. 
ádo sólo él rectíér- 
queí invocó al pre- 
’ ' era, se
can perieetó coñósiuiieútó dé ciusa.
Quisiera que no llegara el Casó dé éavifer- 
lé 14 c&íts és ta, porqúe él aihigb 4á -iqü'e lé 
Cdmol héblo nb süfliesé nade; pérb én él móhien- 
iirn ̂ ftf to’ qúélo likiáéh, yo me preéeñfaié ai jy »




húbiese ido # bJikoar á.Nak«ns¿¡ eneí
ta del Srí NáSIi» al directósr d» ¿a  Acto, sin vacilar; después de comóti
:  ̂ . ivj«eÍatéctádo.fí^
pe sabe con qué ñp, la sugirió la idea 
de ir á confiifáb  ̂ cuyo mo­
do de pensar oOnoceh todos, amigos 
y ehémigos. ^
Estas ^onms consideraciones que 
nos sugiereos|e h8Cho,pará nosotros
jalo.
kens,. lo que hizo con 
el que se coniaba á su cabailerosi 
dad, no nos blsOfprépdido. És más, 
habría déjádíM e sér Nakens sí hu­
biera biecho o lp co sa . -
nimpaeiencia que tO- 
ía  éxtráño ge ;pclare 
ue interviene íép jel
Bsplramosi 
|do 1q que reí
(<iM¿|Por> qué Al áíítof dél aténiadoj extraño y abó 
sq^igió á lg, yed|icciqh de El acto de ’
' ̂ '$ is c á  de'N
Y ^^yiáple^dep^s públicos y^n 
riosiqde convienerecordar.
Nakens ha sidoVniempre un ene 
ipigo declarado de los ¿liarqÉiistáS; 
lite combatierite, un f̂ ^
batienle de ^as ideaba no gólo' é̂ nl por lá j ’ustici 
: y i  parte utúpicá, que* há fábatíloí asunto, si es q 
Con raiohamientos apíastantes y con! be aclararse.
Aáliras crupiés, sino éq sUs procedí 
V ndeqtos-de yiolencía, que< ha conde 
nadó en todos momentos y en todas 
' peasiones coii la mayor dureza y 
' energía.Textos vivos de esto ofrece el 
'periódico desde donde NakehV puede 
decirse que hace .veintiséis años tivé I antes era grani|&, hoy se nos presen 
pn contacto Coq pl público, diciendole i ta con Una talh móíal de gigante.
, Con rara é inusitada,fránqueza cuap-j Repitamos] ̂ r a  concluir, sus pa 
to quiere y cuanto piejisa como hom
gádó.
Si he amparado gl autor 4e un crimen 
que execro, ¿voy á consentir que p|diszca 
tin hombré .héñrado qa ,̂ MgüElmén  ̂
mentná por né conipr(iniéterQÍáf " 
Estoy sufriendo desy la lafde A l̂ $i> 
quéridó Romeo, Icms y y  más aíáargcs de 
mi vid#; mas.ymprendó que los ,6¿l;¿ríá̂  
sufiiéndó p^Oíéq si dejatb ai que en mt 
coiittó. Sigo pensando én éato coinglato- 
,mente igual que cuando escriM lo sigaíén- 
'to, ApPíOpóaltb de 7b que me bcuííió cpn 
Ángiolillp::
«Si jamás la. soeiédad transige con el
Todo haceAppóner que álguieri; no delator, no és raro que l^íseulpe ál erimi-
T̂ lEsas son las que llevaba aquel indi vídqoi ' ■ .
ikisxé una copa de cerveza.-r-slguô díciett- 
dO'«ílbft̂ .teaid'J-.,y el s«ño? N;k'̂ ns me dijo 
que !nje 71̂ iaaba,pava que le ayudara eq un 
ssaatoíib̂ e ln interesaba mucho. Sn amî o, 
él desconocido acompañante, era un perio- 
•iiala que se había fbgiáo del peoal de 
Ocsñai,.
; 'Enedatrábase muy apurado en Madrid, y 
desealír. alejamiento segnro por una noche.
' Yo contesté al señor N&kens que hsbla- 
íía á algún amigo da Ja Giudad Lineal, y 
sin perder un instante fuf á c&fea 4á Dázé, 
creyendo que éste, por'sy hombre de ideas 
liberales, nos haría elf&Vdr 'qáe esperába- 
móé. ■
,Ma equivoqué; Daza se negó roíuelta- 
Bfcanta á albergar ai periodista fagado.
''Volví il iueíendéro, donde pértóañécian 
el íNakens y Busnmigós, y les expúsé 
el res t̂edo dé la primera tentativa,
• Éa vísta dé lás diácnliadcs obn qué tré- 
pezya|ik)s pára ocultar al pariédiSta, résoL 
vií&bs’lii îgirnórA uña-posa y que én ella 
4armiey el interesado, 
ítAsí lólhiciÉíiOB, y aqúel individuó qqéáó 
aloj adb eñ un parador de las Vfentas éeí'Es- 
pMtuSíanto.--^
! ÍE1 vtornes por la mañana ví al pbs&déro 
y le ysguntó'pos el búéspéd, coútéstáñ-do4neí;7-! '7.- 7
—Siáé ia carVétera ostanrié
] monarca los días 
bomba.
En estos días, estudiando el térreno; ée 
suponp que combinó los detalles del aten­
tado que preparaba.
La mudanza de la calle del Arenal á ú 
calle. May¿r debió obedecer á estos esta­
dios siniestiOB hechos por Morral.
¿Será cierto?
Entre algunos socios de la Peña se refería 
ayer lo eigui ante que, de ser cierto, revesti­
ría una gravedad inmensa.
Decíase que había llegado da Burgos el 
Sr. Gil Delgado, hermano del conde de Ber 
berana, para declarar, que: había visto en 
q̂uella.ospital juntos p douindivídaoâ qĉ  
cíee'fueran el autor deí atentado y Haínifí 
ton, y que recuerda tan parfectamente. las 
sfcñ®s del maletín que llevaba el sujeto de 
quien supone sea Morral, que lo ĵ econo ce- 
lia éntre ciento que «esiuvierB.
MoffEAl en loR JstíinSiiié»?f
Naestrá im 
i porque el Sr.
][)re y como pofiticoi
La de Nakens, p^es, no es iina peií- 
sonalidad dudosa y escura; es una 
personalidact completa^ dajameiite 
definida. La conocen bien todOjs: sus 
amigos y sus adyersaí ios.
¿Oué iba á hoacar en Nakens el 
anarquista Mateo liforrais,después de 
haber cometido au infame agentado
nal. Por lofanto, yietanAb ® iAb4i?íííl9 
huMésé iésíilíado yo iñáá Míseiabíe qué él.
El crimen pblííioo ¿o inferna. Lá déíacíóá 
de ege acto, sí; ,í|y. íingdg Aott hu­
mano....' /'‘V ' V:V.7VO''0’’'í."»T so nos impbflé'á todb’s éstéjaieio con 
tal faerza,jqué khOra mismo, yO, déspúés' 
dé hábér bafelíadb taníó, para disipar ĵ esíá 
duda, obiigadb á éfegír,’ préférirík cómetér 1 
el crimen á deiatsrio. ; ! . . ’
, ¿¿Qaelialhera yp pofldo, hácÁriP síb. ,̂ ufe 
nadiu! se enteryel' Indudlritletasñté; Parb 
lo hiftiele labidó: ŷ  Y á^  maia aylbfl 
hubiese uñido lâ 'cébardía.»; ;
Así he*peñaató ÉÍeiQípre, y cbn Atrréglo á 
como pienso, mié be cpndúcidb. Y ñó por 
simpalías bacía unáé idéás que he cémbaf' 
éste puede y eonviO ■ lído- ¿íás Yadkínente y plás ‘ tiebapb. qué fain-
guaó, coma todos saben ; atoo'por ptofesy
la t^ria dé qué las ideas', Binó sé píbíésañ 
paíft practicárfes, son mslcañcía dékpké" 
ciablé.
Liego en éste .punto hasta, el extremo de
quSiSím&ñasaéstoViéramoaenrilvóld'cióa, , _
y ei rey preéo y Béntenciado á muérte porj Térreíave. 
mi voto, y se escapara; y je  amparase de 
mí, iQ salvaría, afrontando la execración 
ddkpueblo.
¿Que lo que he hecho mo es lo legal? Lo 
sé: acaso no,sea si lo justo; pero es lo que 
no deja sombras de angustias en el espL
¡sióu; dp jsentimieoto 
kens se vea mezeJá-; 
do eú éste la ijntable suceso, no te 
nemos nécesiq d de ponderaila.
Eso quedavp ra nosotros.
Y Nakens, el nuestro concepto, si
labras:
«Si las idea  ̂lo  pe profesan para 
practicarlas, soA mercancía despre- 
ciablé.»,. -ii i
bres de espíritu,¡Desdichadoi 
mlsejfábles de 
que no entien
;Arrj|ie&éa la importante declaración añ- 
terior;iñl juez Sr. Vallé dirigió al detenido 
multiti|d de preguntas, encaminadas á 'pre­
cisar ¿|ria ídéntidad de Mateo fué estable­
cida p4r ias'personas que le acompañaron 
iannclp dei juevés.'
ha afirmado que no tieüé tibiieias 
traje vestía el «üjéto cüandb salió 
añana de la posada, 
mente sostiene que durante el tiem- 
éstUvo coñ él nO sospechó que él añ- 
periodista toera el anarquista que 
r hombá én la ésiie Mayor, 
mbio, acabó su decláración en estos 
¡idOs téimiños.
spuéB de haber dejado en la posada 
ál fugado, él S/. Nakens me descúbíió ia 
veed^fera pérSonálidád de aquél, entérán* 
domé «1 qué era el autor del atentado. Me 
Ccmtó a feñ or Nakéás que eLjueves, á Mé- 
diá tái™, habiaeé préséntadO en su casa uh 
individTO que le pidió úna conversación 
miíyre^ví^a.' '
El SríjNakens le tranquilizó,'y el indivi­
duo le?,lijo:
Aékbo de arrojar una bomba en , la ca­
lle Ma^ri ai paso da la comitiva regia, y á 
usted, qué 68 ua cabsliero leal, humanita­
rio y hbnmdo, vengo á pedirle proteécfón.
Como C!|mpiémento‘á-estas m'áñiíéstacio- 
nes, diremos que Ibsrra haísido constante­
mente protegido por el Sí . Nákans.,
IA él fe Mbe el empleo quedisfrata y él, 
¿pelidas^ces, le tendió su m,ano amiga 
en éituacifpes difíciléB. "
kmelfe iiaeÁlIMdá.AlO
Áé Él 4dql»i, el periódico de 
dirigido ó inspirar# PÔ  ®l 
0, 4p4 Gaferino Ú^lderón, ,y del 
.tam®3 telegráñeas,
Esfá pleqamenté pondfô ádO que M(|rrai 
abrigó por algunmí días la idea'de no'oéme
ter el atentado en; la casa en que hospedaba 
prefiriendo .léalizarlb en sitio tan ésp'écial 
como dentro de, loB Jerónimos..
Morral trabó alguna amistad durâ jié su 
estancia ep esta norte con un corresponsal
señores Jueces de Instrucción.
Nota de las obras ejecutadas poraddiM 
nistración en la semana del 26 de Mayo al 
ai 3 dél corriente. ¥
Se (onsulta á la Corporación si acneráa 
dispensar los derechos de inhumación da ; 
los cadáveres de don José Señé, teniente , 
de alcride qne fué de etta ciudad, y de don 
Evaristo Al varez Cerra, oñsial primero que > 
fué de este Gobierno dril. . y
Díaillbucioñ de fondos por obligaciones' 
parApl ines corriente.
Extracto de los'áeaerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones que celebró 
ef mea último.
Guénta de dos lápidaspjtra, rotulación dé 
callas. ‘ ,
Asuntos procedentes Aé la SuperioridaA v 
ó de caróctey arg^|6 rpelbidoa despuéa de 
formadaesta órqen #ldía .
Solleitudeii .
De D. Enrique Gáceres, relativa al ee- 
ment'erio de la.barriacfa del Falo.
De D. E millo Lubto,pidiendo ser inBerÍp<i' 
to endos'padrones dfn vecinos de esta Glu-' 
dad.
Da D. José de Troya Atienza, solicitando ' 
una plaza de médico municipal. '
De D. Bernardo Navarro Navajas, déntin- ' 
ciando ciertos hechoé ocurridos en la ba- ' 
rrisda de Churriana.
Da D. Salvador Paréjo Navas, pidiendo 
autorización para colocar un aparadoñen la ' 
calle de la Concepción.
bd los directores de la Academia' de de­
clamación, interesando una cantidad para 
los,g&8tQs,de la función-exámen.*
' De D. Francisco Vlana-Gárdenas, pidien-, 
do se le exceptúe del pago del arbitrio del 
impuesto de rodage de cairos.
De D; Rafael lufente Fernández, pidiendo 
eangear 'un créiito' de dos mil cuatrocien­
tas y ocho pesetas, noventa céuti-
mos por igual cantidad de un depósito que 
Rene constituido.
De D. Manuel Cuenca Cabezas, en súpli­
ca de que se le abone una sub veción acorda­
da para los gastos de material de los cursos 
que ha dado de trabajos manuales, 
lu foriaeii de comisionéis
De la Jurídica en solicitud de D. Rafael 
M.® Darán, sobre otorgamiento de escritura' 
de dcm.métrns de aguas dé Torremollnos. .
DE LA EDICION
O E  A Y E R  T A R D E
H o t i e i a s  (o o a ie s i
rrespoudidduna' de lás doce iarjetáé que 
para entrar en el iemplo y presenciar la>ho- 
da se dieron á la Frensa extranjera, i" 
Gon ebcorresponaal referido hablaba Mo­
rral en correcto alemán, y á esto, sínidada, 
se debió que .ambos simpatizaran, llegando 
el ak^úndo á solicitar del primero le cédiers 
la tarjeta para poder hacer el trabí jo peiic- 
distico qué le. estaba encomendado. ?!['
-----.-------:-----------------J:
Junta do féttojQgí





fJBoáat ^  &om5£í.—;Los an&rquisfes han
La Comisión organizadora del Coso Blan­
co pone en conojcimiento de] público ep ge­
neral, ique abre pn copeu/so. para ,caitj;osaa 
y carruajes a4orpad08].q.ae ha de presentar 
la junta Permanente de Festejos, bi?jo .las 
siguientes bases,
M  La Junt| permañente de feátejús 
presenta dos carrozas .adornadas sobre bS'̂  
teas de 3 metros dé largo por t ‘75 dé an­
cho, tiradas por cuatro caballos cach ona 
montados por pSstiUones; ooho coches 
adornados de .3 metros de 1 >rgo por 1,50 de 
ancho, tiradqs por .dos cahallOS cada uno, 
pudíendo llevar coeherps alganos .de ellos y 
todos palafreneros y dos cochecitos tirados 
por bes tías mpnóres. llevados'por’paláfeéne- 
roa, , . , ,
Fi'rodos estos trenes irán decoradós y 
adornados en blanco.
2.* Los proyectos para dichos carrusjas 
serán ejecutados sobre papeles de. c dor y á 
escala de.5 X 109.y remitidos al Sr. Secre­
tario de ia Junta Pemanente de Festejos 
don Ricardo Yotti, Puerta del Mar, bajo 
aobres cerrados, firmados con lemas, ano­
tando al Mismo tiempo el precio de cada 
uno, comprendido el decorado ó adorq® áa 
ios cabailos y arráo?, 
d.® Sa desea para estos proyectos de ca­
rrozas, asuntos de gran efiíoto, gusto y 
originalidad y lo más económicos posible.
4.* Podrán toma;parte en este coucuiso 
todos los artieías que lo deseen, taqto de 
Málaga como de.otras provincias.
'5 .*  Las faiteas, coches, caballos y per­
sonal seráq^acilitádos por ia Comisióa or­
ganizadora del festival.
6.  ̂ Los dibujos serán elegidos pb? Í4
Gomisión del Coso, constituida en j.p̂ ado, 
asesorada de artistas que no tomenTparte 
en el coacuESO. «
7. ‘  Los dibujos no aceptados por Go-
Esen^lsi Superior de Oom»v«lo.
-Relación da los alumnos oficiales que 
han obtenido enbfisaoión de sobresaliente
Historia DntoevsaL—D. Antonio Lifiáú 
Garrascó, D. Fránciseo Martm Róbles,. 
D. José Gárcíá Mágariño, D. José Pérez 01- , 
róñ] D. Federidó Fázio McUJy 7 í>. Antonio 
Gil Mufli'z,
Elementos de Física, Qnimica ,é Hisfqr^' 
Fáiiirat ~D. Cáudidó Góríráies Ferbániez, 
D. Agü.?|ía Párraga Ledesma, D. Antonio ' 
GÜ Mñfiiz, D. Fédfcfico Laque Gómez, don ? 
José Pérez Girón, D. Jo«|Méese Roñles y 
p. Domingo Férnáu#z LpmHxdó.
liéngvía francesa técttt,ra y traducción.-r- ,. 
Don Salvador Mórénó GUeyas, don Jós4¿ 
Maese Robles, don José Pérez Girón, don" 
Federico Fazio Máury y dqn Joaquín Egejt.: 
del AI#iO. ' " ' v'í'í
Ftsmentoo,de, ÁfUaiiUca, Á^eírfi y 
culo Mévca«fíf.'r-i)on Rafeél tíanó Millón,,, 
¿on D|c#  Gainpos Salazar, dón#aqalu^; 
Oítoga Darán, don Adolfo AlmaYén MenúW , 
gorif, dón Manuel.J. MontijauO Órtejé, den 
Antonio Garó dé fe Merrera, señorita Lau­
reada Zorita Pétoz y dón ÑícasíoL, Gondé 
Bandiés.
(Continuará)  ̂
D é  m in a s .—pon Manuel de Lara y ,
Alcalá,, vecino de Málagâ  ha presentado 
solicitud pidiendo velute pertenencias para 
una mina de cobre con el nombre San Ra­
fael, sita en. el paraje Arroyo da Laque, 
término de Colmenar.
AlQ«noes.T-El soldado que fué del 
regimianto de infantería Andalucía Fran- ' 
cisco Colorado González ó sus herederos 
deben notificar sq residencia al jefe de la 
Gomisión liquidadora ó autúridadss milita-̂  
res para hacerles entrega,de un resguardo 
de 336*40 pesetas, importe de los premios 
que cOmo voIuaUrio devengó en Cuba.
También deba hacer lo mismo el soldado 
de igual regimiento Francisco Segovia Ruiz 
para recibir igual' documshto.
Éloéio.—El próximo día 9 se reunirá la ; 
directiva del Gíreuio Mercautíi para proéfiM - 
der á la admifeléa como socio coGcorrónle» 
dé don Manuel Manuel- Reció Rosado..
áKJ ./CTéfirsxaa GonsálRai Dyama» 
de íé&éz, se vende en todos los buenos es- 
febiacímiéhtos dé Málaga.
l ié  pp®n«R.—Eñ el presente mes cele- ' 
brará su séslóa geñeral reglamentaria la 7 
AsQciációñ proYtocial de la prensa. , ’ 
Es probable que se reúna en breve lá * 
comisión da espectáculos,ai objeto de orga- * 
ñizar algunos festivales.'
In«4ala@|orié» —Se trabaja con gran
querido íqmr sus habilidades, pirotécnicas ¡niiaióü qnédaráu á disposición d« los i|r{î í- | actividad, y pronto quedarán terminadas
en la bp#; regia. Sabido es que tales jus-
íitu ni perturbaciones en la conciencia. Siigos aon jipenos para vistos desde,tejps. Losi 
hubiera yo delatado á ese anarquista, el|p837óáfeos vi0aBn,hs,ncIxijiO8 d.é profesfes é| 
sueño hubiera huido de mis ojos; y si no, I indignación. Ei Ádálíd ni protósta ni séj 
BOñaria todas las las noches con un aga-1 indigna. > Si se garantiza la vida de los|
Rehace abstracción del interés k puramente Ira, siuQ ql Gobierno liberal. Así, pues, IB ido Festejos. 
l)p$isoaal, que áquí me tiene usted» umÍE6i4d«h(ía9PfetoMa. jPe»o sí.*» pwtesta eon-|
tas por si quieren piopoaertos á partípula-| las iñétáiacioneá para i¿ feria da la Tiini- 
res que, adornan BUS carruejes para ,#cho| dad.
 ̂ a B . B C  ,1 D on *| ivo.—El gobernador civil ha d ó -;■ 8, El plazo, de admisión temina# el ínado 26 ptas. de su bolsillo particular para :
día veinte del présente mes. í Ija feria que anualmente celebran los trióf-
EuMálaga.á 6 da JaniQda'1906. .7 , Itarios.
Para más detaHes pueden dbpgii-i D « m » n t * .—Por disposición del gó- 
se á la Secretaría de la Junta ̂ Panoaijtente|b8rnador civil, ingresó ayer en el Manico- - 
j . ü ,. . Carlos el tóienado Salvador-
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v m  B B i m o w r a  s i a b í í ' o p 'w .2mt& Vi& rnés 8  d e
Extenso snrtHol^lóxiTm®!, íí̂ Uas y aitíclos djedoM Cnadrosy espejos de tofe clases. José Romero Jfartin Gompañiav:
1# ' '̂
»a, G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  i t o m á n
[(antes de Vda. de PoneeJriJLAMEDA, 6 y MAB5FINEZ, M
Soibete del día,—Taitón da Vateacia. __  ̂ ______ „  ________ _________
Desde las 12.—Avellana y Limón giani-14 admitirel oficio,así como á flimas el con ^n Alfainató, propiedad del vecino D̂
I nos dioe^la alcaldía ofició ayer a don A^oL i bu hermano Francisco, penetró en el iupi- 
tfeLapeilli, dueño de la casa en construci-tdlio del denunciante, atropellando yijMWl 
ición d e c a l l e  Angosta, conespondientef tfatando á su esposa, después 
I al núme^ 24, dándole cuarenta y ocho ho-fiarla.
I vas de termino para demoler las obras que | La guardia civil ha pasado el opO|̂
I sin licei^lá se han ejecutado. {parte alJuzgado respectivo. |
El pTílpieterio se negó terminantemente  ̂ B ® b o .—Del molino de aceite
sado.
H a  q u e d a d o  a b i e r t a
L A  N H V E R I A
de la Pastelería Española
Gtaúada núm. 84, (frente á *M Aguila^) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
H.Se hacen toda clase de encargos.
M m dsáes k  t§s olo$
|(jDf. RUIZ de AZAGRA LANAJA
f M é d ic o -O o o lis ta
Cálle MARQUES DE GUADIARO núip. 4| 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Qran fábrica de tapones
y  s e r a l á  d e  e o p e i i o
Cápsulas metálicas pura botellas de Eloy 
Qvdoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Magqaés).-Málaga. _______ ' ' ■
S S E l l l  ESFSIHl lE  D M
nmiGIDAFOB
Do Antonio Ruiz Jiménez
{Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
AÍotttos, 48g 45 {hoy Cánovas del Castillo)
Gamecería Alemíum
o»Pmilio Otto Lehmberg
{¡esmerado  servicio  a  domicilio
1̂  3y e a ll*  O aflapalm a, 3
forme y#or lo tanto á cumplimentar las ór- pascual Moreno, han lobado una caba 
densa del alcalde.  ̂m&7<>r, teniendo los ladrones que frat
Comoiñé ve, esto yá pasa de cantafio oscu- ̂  gj candado de la puerta, 
vo, cómc^nlgarmente.suele decirse. ' | La guardia civil detuvo á Joré Ari
Natwítcttf.—Ha dado á luz felizmenté gantana (a),jB«cfe(J», por sospechas d 
un nifiO- la esposa de nuestro apreciablê  ̂j âya tenido intervención en el robo. | 
amigo, don Antonio Conejo Sanz.
o»^rte"ora»o.-i!nitdeiai.-| Y i d a  re p u b lic a n a
trito dé la Merced fueron curados: | - L
Eugenia Cortés Bsvmúdez, de quemadu’"| Debiendo celebrarise el domingo l!| 
ras de primer grado en .la mano derecha, lagi^al, á las nueve do la noche, jan 
Eduardo Aragón Gil, de una herida en Ueral Ordinaria en el Círculo Repub; 
la región tena izquierda. I de Málaga para tratar de la admisión4
Eu la del distiito do Santo Domingo. |eÍos, rendición de cuentas correspondí 
Antonio Montes Castillo, de . la limación mgg de Mayo y demás asnntos regli 
del carpo derecho, por calda. : | tar ios, se pone en conocimiento de 1
Remedios Torres Peralta, de la fractura | florea socios, rogándoles la puntual̂  
incompleta del radio izquierdo, tercio in> | tencia. 
ferior,, por ierual causa.
Dolores Pérez Bermúdez, de una herida 
en él labio inferior y distensión de los li.- 
gamentoB de la articulación radio carpia­
na izquierda, por calda como los anteriores.
Ea la del distrito de la Alameda:
-.-Procesado, Rafael García Espíritu SájiT 
to..—Defensor, Sr. Martín Velandia.—fPrO'* 
curador, Sr. Noguera. #
N ^  h á S i^  d é b ile s
Usando e l A nálaném ieo
G R A N  G U I N A R T  ,
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Farr 
macias.
9V 18O
n o p é e lt o  C o n tro lFdasis y ~
Mayor, 18i Madrid
Málaga de Jnnio de 1906 -̂ 










■ J U N S A L n K v lO J Í ^
i, „ En la,sesión celebrada por la Jai
DoH>res'Gutiénez Cruz, v de.una
contusa en la frente, casuaL  ̂ fbernador civil, adoptáronse entre otrí
O n ilo lón .—Por olv.ido involuntario de-|gjg|ii0jjj;0g acuerdos: 
jamos de ccnaignar en nuestra anterior Gestionar del alcalde de Málaga qi 
edición el beiólco comportamiento del ma-|^gg ŷ g ggĝ Qg pj<g0igQg para el trasl 
riño del C<»6o Asparte! Manuel Golpe, quien|0ojige].yación de los objetos antiguol 
desde un principio, hasta la completa 63c-|gĝ ĵj apareciendo en los derribos dí 
tinción dsl incendio Acorrido enPescade-r 
ria esta madrugada, estuvo prestando mu-| 
ches y'valiOBOB seríelos,
<B1 ‘'Co^aLSie'
de lereí," dében probarlolos inteligentes ;  
personas de buen gusto. "  ' ■
OGTsi ttl «ntdiaRffo é intestinos al 
Klíéíiiiir Jbtbmooal de Sáis'de Coir̂ oi.
L A  P E R L A
Desde !.** del actual se halla abierto al 
públipo este antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber' introducido impor­
tantes mejoras tanto én el local como en ;íU 
servicio. Guhiiírtcs desde 2 ptas. en'adelan- 
te. Entrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
calle Lários. ‘ .
X .
P D sfa ñ o ^ ó n .—Esta madrugada ha te­
nido funesto desenlace la enfermedad que 
venia padeciendo don José .Gases Duayte, 
padre de nuéstro compañero en la prensa 
don Ifanuel Casas MoyanO,. 
h. Era ¿1 finado persona de exquisito trato, 
de acrisolada honradez, y, su muerte ha 
sido en ^xtremo sentida; por sus numerosas 
relaciones.
IgHacemos presente ó su desconsolada fa­
milia, y en particnlsr á sq hijo don Manuel, 
la parte que tomamos en su justo dolor.
Esta tarde á las cinco se verificará la 
conducción de su cadáver al Cementerio de 
SanMiguel. I
P<fBod«.—Apadrinados por don Mateo A. 
Castafier, padre del novio,y dofia Ascensión 
Mendoza, madre de la novia contrajeron 
ayer matrimonio la señorita Julia Gallardo 
Mendoza y el joven don Eduardo Castañar 
Ribelles.
Testificaron el acto los señores don Fe­
derico Yilchez, don Simón Gastell, don Jo­
sé Fernández, don Diego Gallardo, don Ja­
cinto Raíz del Portal y don Francisco Masó.
Los contrayentes, á quienes deseamos 
machas felicidades, marcharon á Sevilla y 
otras capitales.
;^ B « e o » a d a .—Hoy se habrá celebrado 
en Córdoba una becerrada organizada por 
6̂l eZuó Querrita, en la que habrá tomado 
paite el distloguido aficionado malagueño 
don Rafael Gómez.
A  B sireelouB .—Ea el Martin Vinillos 
embarcó ayer para Barcelona; acompañado 
de su esposa, don Manuel Alvarez Net.
H o t* l« 0 ,—Han empezado las obras 
para construir nuevos hoteles en la Caleta.
Al paso que vamos, pronto no quedará 
allí un palmo de terreno donde edificar.
;v De la boca, don Bartolo, 
padecía horriblemente; 
empleó el LICOR DEL POLO 
y hoy está perfectamente.
¿S ie n te  n e is 'd  m o le á t ls e  o a  l o e  
OJO0 e| i.«es?  Síntomas de vista cansa­
da. Guando 86 cansan los ojos al leer, 
cuando 86 entornan los ojos al mirar algún 
objeto, cuando oscilan los objetos ó apare­
cen confusos después .de haberlos mirado 
durante un corto rato, cuando duelen, ar­
den, ó lagrimean los ojos ó se siente mo­
lestias (*n:el globo ocular, órbitas, sienes ó 
frente. Todos estos síntomas desaparecen; 
aplicando cristales apropiados que presczi-s| 
bimos mediante un minucioso exámen. 
Optica, G. Narváez, Nueva, 3, Málaga. 
VaeaiHts».—Se halla vacante la plaza 
de médico titular de Gomares, dotada con 
1.500 pesetas aúnales.
Puede solicitarse dentro del plazo de 30 
días.
A o e ld e n ta a  d e l  t r e b e jo .—Se ha
comunicado á este Gobierno civil los acci­
dentes del trabajo sufridos yor los obrerps, 
Pedro Navarro de Alba, Enrique Bsldss- 
quin Torres, Pedro Arce Bañasco, Jasó 
Hernández Segovia y Salvador Seano Mal- 
donado.
B e g v e e o .—El sábado regresará á Má­
laga el alcalde señor Delgado López.
U n e  v fe lta .—Sírvase visitar bi Dro- 
guexia Modelo aunque no compre usted na- 
dai Allí hay de todo; hay jabones y perfu­
mería fina, barnices y anilinas. Hay saca- 
leche, lavativas, y fajas para señoras. De 
todo hay en la Droguería Modelo, Tovrijos, 
núm. 112.
P a ra  bantisoB , bodas y otras fies-
cazaba.
Oficiar nuevamente á la Diputació 
vincial para<que libre á esta Junta a' 
fondos con que atender ,á sus más p 
ríos gastos.
• Llevar á cabo muy en brevela prj 
da excursión á Ronda, con cuyo 0̂  
pedirán ál alcalde de aquella ciudad 
tlcias necesarias. De esta excursión 
rá parte el Gobaruador, si sus ocupi 
se lo permiten.
Gestionar de la Direbqión de los 
rriles andaluces alguna rebaja en il| 
de los billetes parales excursionista] 
el de los transporte do objetos. .
Y conceder un voto de gracias al 
del Vaíle de Abdalajís por los interej 
datos y antecedentes que proporcioni 
















II — Para triunfar de las
i DIGESTIONES DIFÍGlaigíi
i tómense algunas gotas d^í«i >
\ Alcohol de !
ÍR IC 9L Í S I
 ̂ ' «a aibar 5 ea tm poco do agaáe ¡f
i Contra las Indiffestionea, i ►
< Colerina, la MENTA de RICQL.ÉS >¿ me toma en un iraso de agua k * azucarada muy calieniem
! FUERA DE C O N C U R R I
i MIEMBRO aei juraddPA B S S  1 0 0 0
Se alquilan habitaciones
amuebladas, cDn̂ aBiateucia ó sin ella.
, San T¿Imo, 10 y 12, pral. deha.
A N T I6U A  P A N A D E R IA
Ualle. Herrería del Bey, uúm. 34
, El nuevo du«ño de este estableoimients 
Ip ha montado á la altura de los mejores 
as qu oljase, y ofrece al público pan supe­
rior de todas clases, elaborado oonelmá- 
foresmefo.
Pan 'calienta & todas hori&s, Bé admiten̂  
encargos paraq^au elaborado con harinas, 
de trigos rectos del País."lUmaî ties de Tejidos
DE3 -
F í M a s ó  T o r r u e l l a
Extei;isb surtido en Céfiros, Lauas, 
Etamihs, Gr^p^dinaá y'Alpacas lisas 
y labradas páafá Señoras. ,
Faldas, aoT riquísimo glasé seda, 
desde ̂  pesetas.,. ,
Fantasías de París en driles borda 
dos para vestidos.
Vuelas en todos colores, bordadas y 
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa coléecién de Lanillas pá 
rá trajes de caballeros, así como alpa­
cas y driles del Pais y Extranjeros. 
CHALECOS FANTASIA
Soibms de peja i  precios ledaM
tos 90 . ■ X
El antiguo estableciá^ento de óptica de J,. Rieumont'y C.*, Sucesor 
Esteban López E scobar-en C., calle de Granada núm. 64?, se traslada al 
núm. 31 de Ja misma call%esquina á la de Calderería,
............ ... O ^ l w d : '
ESPECIALIDAD EN LA MEEllDA 
CUELLOS Y PÜínÓS
Icetines, camisetas, pañúelos, petácás, carteras, 
iría, bisutería, guantes y camisas de céfiroUOSO
L p s i ñ l a .  z n C i m -
E L  1906
Novedad en corbatas, e 
bastones, perfui
F R U I
O a a i e  d .©  C o aDoler de mufas
áésapaxece ai momento nsap^ el licor mi­
lagros^ de Golin. -J' ; ’  ̂ .
De venta Droguería de LuiS',Peláez, Puer-
realed. '
S a r  J ^ i s i é n
Él nuevo dueño de esto estobleeimiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio antomátíep del café y re­
formado todo en' beneficio d^  público 
OFRECE %
Gafé de Puerto Rico, supérior, solo 6 con 
leche, 20 cte.—Aguardieaitíl de Ruté, súpe-
f Venta *!. liAm «f.-QhsusséoiTAntin.PAHfi
rior, 10 cts. cortado.-’ Goj 
10 cts. eortadq.—Ghoeolat 
ets.r-Gerveza Cruz del Ga 
y Munich, 20.-—Los ricos, 
móíi á 16 y 20 cts.—Adema 
licorés, todo de lo más sui 
vacas Suizas y Holandesati 
 ̂ .NBVEROi
Desde medio día en ade 
limón granizado.
Ha quedado ábiéito el 4| 
precio de fábrica.




15 cts. boch 
ívrichs de ja- 
] dulces, vinos y 
ior.—Leche de
inte avellana y 
bsíto de hielo á 
Ŝ,
ÍE LARI08,8
SU BL.1M AD O  F L 0 R  R X T R A
“para viñás' (niarcá ácreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye son ventaja al azufre'.
D roguera  da F ra iM ^ o
MADERAS 
Para comprarlas en 1̂  
mejorés éondkldnésvís  ̂kc|sa,fteVda.é;M 
M a n u e l L e d e f ii }a (| .f s Q  
m á l a g a
KaWlSHWMWlW.
G
Gvaiiitda, 8 6 . — Es donde hay que tas, se recomiendan los vinos de Málaga,
.1
i
comprar colchones metálicos, camas de 
campaña y mecedoras de lona.
A. Díaz, frente al Aguila.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
P a va  eov tea  a p a »a d oa  é n  e l
Almacén de Gnrtidos de F. Castro Marlíu, 
siempre hay húeh surtido y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Jumi Roberto López.
Calle de GÓmpafiia en el Pasaje de Mon- 
salvenúm.2.
S e le s  n a tn ra le e  d e  A g u a s  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacio) para baños generales y lo­
cales. Cur^n: débiUdadymerctl,
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula., 
Recomendado su usó por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías, 
y'casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia dp Caffarena.
B o e o r r o s —Agotado el fondo institui­
do por la señora viuda de Iturhe, varías 
personas caritativas se han propuesto re­
constituirlo para continuar tan huesa obra. 
Así se £a hecho ein efecto; habiésdose re­
unido ya una suma de cierta importancia 
ccin este objeto.
Este fondo es independiente del llamado 
«Prbvincial de Socorros» y de cualquier 
otro que se venga á formar.
Gastos y limosnas en el mes de Mayo 
EN MALAGA
Pesetas
Limosnas semanales en efec­
tivo, . . .  . . . . .  127‘85
Idem extraordinarias. . . . 33,65
500 bonos de la Tienda Asilo. 50,00
Ropas, etc. . . . . . . .  . 10,80
Diablas al Hospital y á los An- 
 ̂ geles. . . . . . . . . 6,00
Alquileres de casa. . . . .  27,00
^̂ jToinales de limosna.. . . .  11,00
■ 266,20
Para el Sanatorio en los Montes 
iras y blanqueo . . . . .  26,50
€¡oshes para enfermos. . . . 30,00
Provisiones para ídem. . . . 81,15
Fortes y utensilios . . . . 22,50
T o t a l . ....................  416,45
El Sanatorio adquirido por la señora via­
da de Iturbe está abierto desde el 2 de Ma­
yo, y las dos familias que állí estuvieron 
durante dos meses han regresado con sus 
enfermos muy mejorados. Ahora están álU 
ctoco mujeres y dos niños. Brevemente 
d^emos algunos detalles sobre ia organi­
zación de este establecimiento.
JECzáxneiIss.—El joven Ramón Bono 
Hernández Santaolalla ha obtenido la nota 
de sobresaliente en laa asignaturas de 5.” 
año de solfeo, 1.** de harmonía y 2.** de vio­
lín én el Real Conservatorio de música de 
María Cristina.
Reciba nuestra enhorahüena.
£ 1  I n s e n d io  d e  a u o e h s .—Hoy se 
xepfodujo el incendió de Pescadería, que­
mándose algunos trozos de maderas, sien­
do extinguido á los pocos momentos
Jetéz y Sanlucar, de las más acreditadas 
marc<̂ s y licores finos que se venden en 
calle Strachan esquina á la de Latios. 
B lo l-lú aza , véase 4.* plana;
7  C M ja  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 6:
HÍGIESOS Pesetas
EMsteneia anterior . . . ,
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Tablillas para carros. . . .
Huecos....................................
Consumos de Churriana 1905.. 
Alcántarillás . . . . . .
Canalones. . . . . . . .
Total. . . . . .
■ PAGOS' - , " 
Costas contra empresa de tran­
vías. , . . . . . . .
Jornales de pescado. . . . ,
Premio arbitrio espectáculos. . 
Idem cello municipal. . « . 
Idem aguas'. . . ; . g *
Alambrado Alcazaba. . . .  
Expropiación casa núms. 8, 10 
y 12 calle de San Telmo (á 
cuenta) • . . . .* . .
Subvención escuela San Bable. 
Socorros á domicilio . . . .  
Idem á transeúntes , . . .
Total . . . . ;









Deientám farmacias y 
Delagaciéñ da Háciendli
Por diversos conceptos han ingresado^oy 
6U esta Tesorería de Hacienda 777.OSO/'Sl 
pesetas.
Por la Dirección general de Aduana«ha 
sido condonado y «cordada ladevolucióttvde 
la multa de 1.539,71 peaetas por 'dereqbcs 
de Aduanas á la Sociedad hidráulica d«| El 
Chorro. a
F é l i x  I S a e n z  C a l v o
• Esta Casa ofrecé gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselmas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne; 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros. - '
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
I p s
P e d r o  F e p i i d i i d e M
,; I H Ü B V A ,:
Salchichón de Yich ^ a d o  un kilo 
7 ptas., llevando tres k f c  á 6,50 kilo; 
fresco & 6 ptas. kilo, ti
Jantones gallegos cuidos por pie>' 
zas ú 4 ptas. kilo. ^
Jamones aviléses ciados por piê  
zas á 4,50 kilo. C
Salchichón iplEg^#o un kilo 
pts.. Llevando tres kilcp á 4̂ 75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella' de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
Sei”wcio á domicilio. -
Eŝ ta casa no tiene sucursales.,
7 Jl
ii iMusiji mii'Bfiimüil’.
Por la Dirección general dé la Deu^Vy 
clases pasivas han sido conesdidas la ^ i-|  
guientes ^pensionee: . "
Dd 1.250 pesetas á doña Josefa Maí|pr
____ Martínez, viuda de don Siantiago Gaq^t,
6 759 91 de Negociado de primera clase qu0;|laé
C a s a  d e  P r o l o n g o
C a lis  B i l l  J a s n , 3 1 7  63
Reformado este establecimiento con nué* 
vas existencias de-superiores coloniales y 
nlirantaxinos, salchichones Málaga, estilo 
Yich y Génova, y demás embutidos y cha­
cinas propias de la Gasa, tiene el hónov de 
ofrecerlo al público á precios sin compb 
teñóla.—Se sirve á domicilio.
de Hacienda.
' De 852 pesetas á doña Camila -Sáne 
del Yal, viuda de don Juan Antonio Ĝ
Gonsultorio I d i i i o I D g í i
,, I :i: DIBÍGÍDO POR
':I>.;|résé''0 éen.S ;y A lv s 7s s  t j/
en ta'Oaíle Stáf lMcf̂  ̂tOAtn. i  ;, 
Réstauráciones faciales y bucales. Apá- 
ratos correctores de la malposición de los 
Ardes, Magistrado que fué de la audáe|{KCÍa dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
' ”  1̂ --- SI, '*etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en
Oro, pó^ceiana, etc. Anesleaia local ó gene- 
riad.para evitar el dolbr en las intervf nciq-; 
nes quirúrgicas y  cnantó fconcíerne á Is;^- 








De 750 pesetas á doña Andrea 
B ande, viuda de don Ricardo Llano L 
oficial segando que fué de Hacienda
El Director general de Gontribucl 
Impuestos y Rentas ha comunicado alj|se- 
ñor Delegado haber sido ascendido á lefe 
de la Inspección provincial de Huescaiion 
Emilio M&rtos Llovet, oficial primero 
era de la Administración de Haciendi 
esta provincia, y nombrando en suiug 
don Luis Márquez Auglada, electo di 
Delegación de Sevilla.
SRIACIHR
H % xlés Úáiétééd^ 
con  7
de ''Alpé|;
El mejor ALIMHIÍTO PARA-̂ fíOS 
18 grandeé'ípremios.—22 medbílas de oro. 
De vento en las farmacias y Ultiamarinos.
d a ^ f é  y -
l i A  X éO J S  
J b S É  M A R Q U E Z
Plaza de la Constitución. 4  
Onbierto de dos pesetas h\ 
de la tarde.—De tres pesetas 
todas horas.—A diario,
Napolitana.—Variación en sli>Iato del día. 
—Víaos de las mejores marofis conosidaéy 
primitivo solera de Montilla;.
Queda abierta la M;eyería,;88 sirven ̂ he­
lados de todas clases ,̂,
S e r v l e l o ' j d e m ld l l l o  
Entrada por calle'dé (j8aii>|Delmo (Fi(tio 
do la Parra.) . :á'‘-
TLIZ 'r l  
LAGá I 
l&s oin^o "f 
ladelante á 
rrones fila
S i e r r a  N e v a d a
ae I Desde el día 15 quedó abierto al público 
de' el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
á I ]a Alameda Prifícl pal núm. 16 (Peluquería 
la ' El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
I la Alameda y calle del Comisario, 







8.9] 2.82Igualá . . . . 
i qué ascienden los inpesos.
El Depositario municipal; Luis de Messa. 
—V.* É.® El Alcalde, Gregorio ]Revmlto.
Dé l i  provmM
preso y puesto en la cárcel de Humilladero 
á disposición de aquel Juzgado municipal, 
para responder á los cargos que le resuUeu 
en las diligencias que se instruyen por el 
delito de heridas.
Ixafr*áeel6xi. —- Francisco Perdiguero 
Tollosa fué denunciado al Juzgado munici­
pal de Antsquera por infringir Ja ley de 
caza.
A p é n d ie e s .—En las alcaldías de Ar- 
chidona. Canillas de Aceituno, Benadalid y 
Benalmádena se hallan expuestos ai públi­
co, para oir reclamaciones, los respectivos 
apéndices al amillaramiento.
BenunolSi s .—Por iefringii; el Regla­
mento de carruajes han sido denunciados 
en el kilómetro 20 de la carretera de Mála­
ga á San Roque, seis carros propiedad de 
Francisco Merino Jaime, José Huesca Se­
gura, JacintoLeiva Manga, Joaquín García, 
Ramón Tirado Gaparrós y José Axegonés.
m s l  t í s t o .—El vecino
Mañana se pagarán por la Tesorerí^l^-i 
das las retenciones hechas de los hables | 
del mes de Mayo último á los indivíduo|i|de | 
clases pasivas. |
© e M a M n k  J
En las playas da Torrenueva. (Mjarbtilá)
CEMENTOS
ha sido hallado un tablón de maderâ  |
Los que se crean con derecho á él .pueden 
reclamarlo en aquella ayudantía de Marina.
—Para recoger sus licencias abeolutaB 
deben piesestarae en esta Gomandanci»:
Salvador Torres Muñoz, Antonio Alar- 
cóa Carrasco, Francisco Lacena Trojílla- 
no, Antonia Montero Fernández, Joré Sán-
¡chez’iPanillo, José García Fernández, Jósé í Cemento BELGA 1.® calidad 
Peñas Fernández, José Florea Soler y An-| el saco de 60T¿s. (saco perdido) 
ionio José Valdés. | Cemento FREYDIER superior.
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
do en nuestro puerto el cañonero hidráulica FIIETDIER su-
Depósito de las mejores marcas conocidas, 
B^ecialidad para oibras de Cemento armado
P a sto r  y  O om paM a
M A U A G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 2.75 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . 
el saco de 50 ks,‘(saco perdido)
4.—
C ftptavado. — El vecino de Fuente _________






P or UF4 bseElOO ; :
Jerónimo Rodríguez Hidalgo, mozo de la 
estación de esta capital, se hallaba el día 
24 de Febrero de 1905, cargando sacos de 
bacalao en un vagón, y como la señora Cua­
resma se aproximaba y él era un fiel cum- 
pliaor de los preceptos que disponen la abs­
tinencia de carne en dicha época, se apo­
deró de un bacalio de media -libra de peso.
En la sala segunda compareció hoy el 
mozo de estación para responder de un de­
lito de hurto, en castigo del cual pidió el 
representante de la ley, dos'meses y un dia 
de arresto mayor.
P osesión
Hoy se ha posesionado de su cargo el 
magistrado de esta Audiencia don DanielI s io n lt o B y -------------- - — o - ..... -
de Gala del Moral, Alfredo Muxillo López, iMorcilloy Redecilla, 
denunció á la guardia civil que el capataz j  S eñ ftissstesíoa  psif® iBSAftna 
de la brigada núm. 6 de aquella vía farrea, | . Sección primea
H otors p l mismo $f ma,--S8gfiai|»¿li«l AlOáWe RoíUig«e«i ftCOm|»»ñ»do de i Campilíos.’^Romicidio por imprudencia.
perior. . . . . . . . »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida 4u re 
lativá importancia.
Dbspachó: Mftvgúés üo UAPisKy 13
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cuer 
ro cabellado, iucluso Tiña, en 15 ó 20. días.: 
Herpes en todas sus manifestaciones. . 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
bérculo sa en el primer período.
Conzuita de doce á dos.
Gnlls d e  Cexupsñia n ú m . 18
se éniefian por métodóinui 
clonado con elcnailosdisi 
den en muy breve tiempô i*
Se dán lecciones á dom; 
Academia loternacioua. 
vas.-MORENO MAZO
dALIDAS f£ JAS dsl PUÉR
y perfec- 
apren-




U  vapor franeés
E M I R
eftldrá el día 13 de Junio p 
moisrs, Oráni;, Oetio y Marsell 
do para Tunes, Palomo, O 
Qdezs^ Atojandifa y para toi 
de Argslla.
.El vapor transatlántico fran#^ i íL' : PROVÉROi
saldrá el 28 de Janlcí para áfó, áfaneiro, 
Santos, Montevideo y BuenosíSítoS.







, ; Ytófa'éarp) 
natario D. Pee
O R L E A N A I S
el 6 de ̂ Julio para vM fl'»{Janeiro y
SU eonsig- 
ALAOA.
OepOsito de tapones y serrín
de corcho por cuenta da D. Pedi o Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, bolea y estu­
ches para muestras de vinos y aceites  ̂
Cintotiá 6 (tienda dACMadros.)i
FABRICA OiGKOOO'JTES 
l a |b e j i [
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela. , i 
Especialidad en cafés tobíadoS y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamái- 
. cay otras procedencias. . í
}  ’ Tés finos y aromáticos de China,' 
\CeyIan é India. <
Dépéflito: Casfelar, sSobrinos de J. Herrera Fajarda
■'t




La prefectura de este departamento des­
miente que Farras y  Morral sean uña mis­
ma persona.
H e O porto  ̂ '
El célebre ladrón de Pontevedra; Fr^-i 
cisco Conde, intentó huir 
.Un soldado que lovió,dispftlr̂ fSOl î'eél 
su,fusil, dejándolo c a d á v e s ^ ' w ■ •
El autor de la muerte 'eñoárce-
lado. ’ , ' ' ■ "■ , __
I  Dice Elimparcial que La Rpoca 'olvida 
g el compañeri8mo y,l& cortosía, de8Vi»tuan- 
I  do el articulo de aquel primer periódico,
I al comentarloi
Juzga que su actitud ea intolerable y la 
califica de bellaquería. ,
B esfo tro  
Se ha practicado un registro en el para­
dor del exsargento Meta, encontrando un 
traje igual al que llevaba Morral.
Ambos pertanecen á un hijo do Mata que 
es mecánico.
Aixto áe p«2isl4>é
; Se ha dictado auto de prisióú contra Na- I; 
kens. Mayoral, Martínez, IbarráVjél exsar- f 
gento Mata y la. esposa de éste.' V.
> B n lib erta d  '
: El ẑapatero Daza ha sido puéeto, en lí- 
^hertad. , J í , ' ^
irr"- iFalaandedaeotoíieii-..’.''---
periódico reaccionario roproduce los 
telegramas relativos á divóiaos hechos 
anarquistas, pára 4«^ucir que tienen unio- 
nel y concomitaneiks con los republicanos.
' Dice JEI Pa«s {que los «ncabridores de Mo­
rral son delincuentes honrados que pteñ- 
ileron expontdi aurfama y su líberta4 hidal­
gamente á vender la vida del criminal por 
5.000 duros.. . ■
. Amigos éramosyde Nskens y ̂ ata, y hoy, 
continúa dfciehdb el periódico repubUcanô  
los queremos y admiramos más;
' ' . : í .
Opini el diáji'io iluStradó qué Nakens es 
4íscalpable por no hahelúélatado á Morral, 
paro no deblé ampararlo. Si no lo  hubiera 
hS;^o, agrega, aun vivilíá él̂ gttarda de Tc- 
nejón.
«HliL|bexal> T
Dpina JBI Libeml que el bqen natural dé 
N&̂ ens ha llevado al̂  yetmpno escritor. á 
táétérse en un pellgrósó; laberinto,' ó más 
birá ea un charco sanniento. „
Y agrega que Tuglaterra 'ap]i¿a en el ri­
gor personal la pena mínima 4e '¿iez años 
de prisión' á los encubiidores del asesinato.
r Manifiesta. M ‘ Impuurcial que la ‘ noticia 
^ s  la intervención de Nakens en el enéübri- 
mientoj''de'Morral resulta una segunda 
bomba. ’
Juzga que ha sido un error teriible que 
oscureció la inteligencia de Nakans al am­
parar ápna fiera.
' Dicstsmbien' que sobte la figura de Ná- 
kdns flotan sombras de condenación.
Él éentimientomos lo dibta, añade: so­
mos sus mandatarios.
-:«Ui.(G3obo>'
El Globo refiriénd'ose á Nákdns escribe:
Su pluma es ariete al servicio de honra­
das convicciones; 'SU casa, asilo de todas 
las desventaras; su pan, ámerceddeto- 
dos los hambrientos; su bolsillo, ĵ atrimor; 
líiô '̂de todos los hecésitadOB. ^
 ̂ Luchador impenitente é impugni^pr 
ro de los convencionalismos; su 'ÉiiasIid*-! 
gró los mayores prestigios. ' '  '
Su personalidad vale por todo unipár- / 
tido. , ,
Ct&6 El Gl^bqique/^^plmom d6íhute;?|Í
pl criminal irydóa telj^|)ieian muerto; peto,Mí; 
nadie lo húbierá d^U^ado. f'/M
Recuerda' ia, tol̂ jífenación que produjo 
delación dé la familia Humbest. , ''‘ ¡ ¿f 
El ácto^dó' Nakens—dice—es hermosjR| 
Antetique'ser delator ha preferido él preî M 
dioí^l^^ey lo castiga; más ninguna m á ^
recl^áslñá estrechar la súya.
: ' .H E m e n s je /;
' {Orias damas madrileñas organizañ 
hómenaje al regimiento de YPad Raa4 7  
Gonaistirá éste en uua fieatn cívlWrél 
Ifiosa; solemnes funerales en el templo®
San Francisco el Grande, banquéte áda 
clalidad y oomidá extraordinaria á 1' 
dados.
i'-- ■ ■m m mm m m m ■hf’síií’:iá É n ib i0te:.¿ iiau s Vlárneit 8 á& Junio de ID06WfeÍÍIÉÍPÍ>WtMÍitolillM»nlÉ»MlltflWÉÍiÍÉtÍ¿«̂ ^
I De oam M o»
^ganús Acbacan la subida de les cam̂  
las á qianejos barsátiles, y otToa á la des-« 
^l^psa causada pof el atentado regio.' 
)ícese qu0 el miaistro de Hacienda io- 
j!̂ lid)rá para evitar el alza, utilizando los 
inentes de oro'hssta la próxima cose- 
|íie prometo ser rica y que aumentará 
Importación.; ¡
í < No vennuelia 
|i geÁerll Azcámga ha dicho que no ha 
|bnciado el cargo de consejero de Estado, 
^  que siendo Primo de Rivera ministro 
attti'goo, ó éste correspondía el cargó. 
JDeqpioUtlea
dice 'qne 'en las altas esferaŝ  deséase 
no se produzca ahora la crisis hasta 
pasar una pequeña temporada, cen 
éjto de dar el poder á Maura;
^  duda que Moret acepte continuar en 
^acondiciones.
as moretistas insisten en que su jefe 
;idecidido á seguir en el poder si se 10 
|ióonflanza y elementos pára reorganizar 
^Cortesv y el partido constituyendo una 
jaeión fuerte; de lo contrario dimitirá, 
âanbién se dice, :por último, que Maura 
“̂ ey 1er están dispuestos á no aceptar el 
en las actuales circunstancias.
atribuye á Mdret la siguiente i frase: 
ja hombs, .además de las víedmas de 
Mayorj hji pueOío á un gobernador 
ípo préséní:*!'y ha herido de grave-í 
pá un ministro déla Gobernación.
Ap|,ftzftnii«irtOv
|?aitihuye el aplazamíente del consejo 
Idébiai celebrarse boy en Palacio, al 
del señor Moret de plantear la crír
lizado una manifestación de proteatá con­
tra los compañeros que pescan con explo­
sivos*; ' ' '
El capitáii generai ha ordenado la deten­
ción dedos que,psen la dinamita, ofrecien  ̂
do también enviar un buque de guerra pa­
ra svitar atropellos.
,114p ; d «  B p v o A l o n s i . ' ; '
Ha regresado el policía Memento de su
excursión á Mataró y Meshoq.
El viaje tenía j)6r objeto la busca de los 
cómplices de Morral. '
Parece que en dichos pueblos extrañó la 
presencia de yarioa sujetos sospechosos 
que desaparscieron sin conseguir averi­
guar su procedencia y destinó.
Asegúrase .que pronto se llevarán á cabo 
algunas detenciones que causarán sorpre- 
zas...
En los centros, oficiales se dice que el 
atentado obedecía á un complot político.
Los: aduanaros han reconociólo en el re­
trato de Morral á la persona que facturó 
las bombas empleadas en el atentado de 
París.
—La detención de D. José Nalcens ha 
producido una sensación enorme.
—El Ayuntamiento de Sabadell acordó 
protestar del atentado.
*>-Píce8e que la cuestión personal entre 
el presidente .de la Diputación, S?. Dotrea, 
y el director da .ÍIí Líiiorol, Sr. Pérez, faé 
motivada poruña npticia,' que no llegó á 
confirmarse, ucercáMel atentado de Madridl
El público la atribuyó al gobernador in­
terino'.
bids upa exposición de la Liga Regionalis- 
taide Cataluña; eq París, protestando del 
atentado contra los;Ueyes.
:Según el dictamen técnico, se halla com­
probado por. los trozos de la bomba recogi­
dos én el lugar dpi suceso, que el proyectil 
ostaba formado por una caja de caudales.
Gonfopiiildadsiaí
Montero Ríos alaba la solución del rey en 
orden á la crisis y ofrece apoyar al Gobier­
no si no se disuelven las Cortes.
El marqués de la Vega de Armljo tám- 
bión se muestra conforme con la solcción.
R«Bax>va
Habiendo preguntado á Moret si se di­
solverían las Corte», se mostró sobré este 
punto muy reservado.
MtniBtroB qua  «a le n
Supónesq que saldrán del ministerio los 
señores Conde de Roínanones, Santa María 
de Paredes y García Prieto.
C on iraplado
Moret se muestra contrariado por el alza 
de los cambios.
G om eu ia p los
Se comenta bastante la rapidez con que 
se ha solucionado la criáis.
B lBO luoíón d »  Ctfr>t«si
Parece resuelto que las Cortea se disol­
verán después de la modificación del'Gabi­
nete.'
A n ó n im o s
<L« d n e o t s »
 ̂ ilv diario óficiql publica ks siguientes] 
Mutósicioneifí' ■ ■
'̂ ijCÓbciediendo indulto á los prófugos que!mhallan én el extranjero, 
fái ifle aquí el decreto':
", AiUíolo txCmtfo. Concedo indulto to la l| .riS “,; .T  ,Slf^1*.'™..le. rnOCoe .ii.Uiln. O enh.... d. li.t.í l®**®*®J ̂  se eonfoimmoDcon el criterio dpi jefe del Gobierno.
' í ' 7 Junio 1906.
;;.'.:;Gons9jo 
Loé ministros reáervatou qne ."habían sk  
dO jConvocsdos para celebrar Copsejo boy 
por la mañana. ' / :
Entre los congregqijtos ise suscitó una 
discusión viva y larga.
Moret indicó la fürgeií cía* de plantear (A lá
|l08 mósoB alistados ó cabezas e listas 
Ipsentados al extranjero sin consignar él 
Ipósito préscrito por las leyeq de prófu- 
clásificációnró. cóncírntráción d̂e l6s íÜ- 
|Btorés>de jas leyes de 11 Julio 188^ y M 
labre 1896, quedando exentos dé ' págei 
iPuniario iqs qué ;figararon ó debieron 
’slgurarfi^ loé alistamientos. '
^»Los mozútS'qué Sé acúgan al indulto pa­
tán á la misma; situación en.qqe ŝé ba- 
. los qqe ingresaron énlos íéemplá^óli 
Jes eorrespodan.
|Aiticulo segundo;. Quedan, asimismo, 
péntos de toda pena, pero no del servicio 
|las armas ó recteneión'̂ á̂ metálico, los que 
coiresponqió el ingreso en filas ó perté- 
lî ezean á; alistamientos que están en servi- 
nctlyo. , ,
Articulo tercero. El plazo pára acégérsé 
[á’éste indulto éspira el 31 dé los corrien-
lArticulo cuarto. Los ministros de la 
erra y Marina dictárán reglas oportun?*» 
|ala( âplicación dé este decreto, piOQuran- 
Itíar rapidez y facilidad á la tramitación 
3(ob expedientes. '
^bilando al inspector general de eaml- 
don José García Morón, y nombrando 
.sustituto.' .■ • ,..'i'";:',
leal orden señalando elrey la fecha del 
la¡8, á las tres de su tarde para la recep- 
fción general, y las tres y cuarenta y cinco 
iiúinutús' dél mismo/ día para la recepción 
|de señora S.7.'
JSorrptl y  éjas ^rotse.tor ee
Los ministros de Gracia y Justicia é Ins- 
truccióní opqsiéroqse á pedir el decreto de 
disoluciófi dé Cortes, por considerarlo inú-
,1-1' í v " '' ,■
B o  eam bloB
Dice Moret que el alza de los cambios le 
estiíialó á dimitir. y ,
P r ó x im o  O o n se jo
.|!l,8ábadovBe celébrará^nuevp Coqs^Aq 
minipti os paria espiarecer la sítüacién polí­
tica.
Br]i..vpal:«elQ .
Moret, con las Idimisiones de todos los 
ministros envel bolsillo, presentóse al rey 
celebrando coa él^na larga conferencia.
Según parece el presidente del Coñsejo, 
manifestó que precipitaba iá ousEtión por 
creerlo conveniente é indispensable párá' él 
partido.
El rey objetó que creía necesaria la con­
tinuación dé los liberales en oí poder, aho­
ra más que nunca, para desartollar su pro- 
gr;ama politice;,'á cuyo objeto la corona fa- 
tificaiía su confianza de un modo absoluto 
ó incondicional. í
Moret indicó la necesidad de reorganizar
í El gobernador han enviado al juez un pa-« 
quete de anónimos recibidos, entes y des­
pués de la boda.
A lm u sv so
Moret obsequió con un almuerzo al mi­
nistro de Hacienda dé Méjico*' -
BaiFPfoa»l)r>e3«o- . ..
Los reyes, doña María Cristina, la prin­
cesa; Beatriz y los infantes han inaugurado 
elharriO'.obrero de Bella-Vista,
Todos visitaron la casa destinada á la 
ÍAUiilia: del guardia víctima del atentado, 
alabando su construcción.
El obispo de Sión bendijo las obras.
Tambléa asistieron al acto Rómanones y 
Canalejas.
'..V, t B oissi d s  MftdffM
á por iOO interior contado*.., 
i  por lOp amortizable...*«...,. 
Cédulasib por 100.,.,..,*.,.*.,. 
Géduiae'A por 100.,,. 
AOeiones.del Banco Españá.** 
Acbiones: Banco Hipotecarlo*. 
Acciones  ̂Compañía Tabacos. 
eiaicBios :
J ^ s  vista........... .












tía Mazot, don Manuel Pujol, don Mariano 
Corles', don Viesnte Máriínez, Mr. Alfad 
Walther y familia, don J. Herrera y don 
Andrés Dísz.
> ^:ft yí«J<s.-rEa el correo de la mañana 
saUew>n para Marmolejo, don Miguel Re­
guera y aefiora.
■^^ara Granada, don Manuel Fernández 
Auiioles.
—tea el expreso de las once y treinta, 
íkgaíon de Montilla, don Manuel Fiaquer 
y sefiorq.
— -Búrel de las cinco de la tarde marchó 
á Ma^|d, don Laureano del Gaalillo.
■—4  iCdrdoba, don José Guerrero, jefe de 
dicha estación.
—En el correo de la tarde llegaron de 
Madrid,, don Lorenzo Víctor Semprún y fa­
milia, idoa Juan Antonio López Martín, y 
don Airionio del Pozo Párraga.
—AfCádiz, regresó el comandante de Ma­
rina de esta provincia, don Antonio Ba- 
rrera.
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C E K ¥ E 3A  SIN  B IV A L
se .expende al-: griío á 15 céntimos bofc y 0,76
lilrn frr.'Ari ripT-vp/ífii'í.n MTTT'JTf'Prlitro, enla; Gran Cer ecería UNICH 
la  ',,Cok îi ,̂pii8Íósa'.,
' í : /  ’ . ■' y  d o  Álviairez:
E l m a t a - c a le n h ir a $elíGobiernOj contestándole D. Alfonso que | , 
hlcieraJe que estimara oportuno, pero ad-í B ís e ó s  feb n ic id a s  
virtiéndole que lá corona precisaba de BUS I a l s a ló l  d e  G on zález
servicios personales psr» dirigir el Gabinfi-| . Los médicos lo recetan y el público lo 
te.que se formara..' : ,, ' < , ; 'I proclama como el medicamento más eficaz
El rey y olpresidente del Consf jo trata- ¡- y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
ron délos proyectos del partido, expresan '̂; da clase de -fiebres infecciosas. Ninguna
Hur;to.—Los ámigos de lo ageno pene­
traron lá madrngada anterior en el domici­
lio de Ricardo Galludo Acosta, sito en la 
calle de la Cabeza núm. 3, llevándose un 
traje de hombre y 13 pesetas en plata que 
había en el bolsiilb del chaleco.
AvAPo.-^Los señores industriales que 
quieran hacer instalaciones ó exposiciones 
darantelas fiestas de AgostO-en el Muelle 
de Hpiedia gaed<;n sojicitarlo de la Junta 
Perm^’cnte de festejos.—El Secretario, Ri- 
cardo xffii.
Fll»Fm ón!eiS. — jBeol 
Con^0t)aíorio d$ Música Marta Cristina,— 
Los: exámenes ordinarios de Alumnos Li­
bres dé̂  curso de 1905 á 1906, tendrá lugar 
en los días’ 11; y 12 del presente mes, álas 
cuatro de la tarde.
Las i^paletas de exámenes deberán sa­
carlas loa Alumnos dos días antes de su 
préaentáción al Tribunal.
Málaga 6 Junio 1906.—El Secretario, 
Fldcido 'Oóméy.de Cddií( y  GfiJweff,
•A IffóJSoo.— Ayer tarde embarcaron 
para Méjico don Emilio Ciovetto y familia.
Feliz‘Viaje. "
IiiB a0ai*«elóii. — En la noche dél 
próximo sábado se efectuará la inaugura­
ción de la feria de la Tiiaidad*
U;iilfoi?i|to«.---Por orden de la Dlrec- 
,«ión general los empleados férrOyiariós de 
ios An;|aluce8 usarán uniforme, debiéudo- 
.®®,. cumplimentar la orden á la mayor bre-
4-1 ea m p o .—Ha marchado al campo, 
donde jasará una temporada, el general 
Ijwa;jríNeuman á quien acompaña su fa-
C a l l e  S a l í  J iA B iiL  . d e  ^ 0
Don Muardo Diez, dueño de este establedmleuto) en «ombinaoión da oa 'aeredittdft. f 
sosecbero de vinos tintos dq Valdepeñas, han acordado, para darlos i  eonoser al públlee', 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PREQIOSt
Í . l ar.de ValdepeñaBlsnoo. . . Pías. 6.U
í* ií í ‘ í í  ñ ' • * S-r ! ‘ í2Td. id. id. . . . .Ijiid. id. idi id, , * l.S0{lx4fd. id. id. . . . » 1.50
O» litro Valdepeña tinto legitimo. Ptas. 0.46 I Un litro id. id. . . . * 0.45
BoteUade3i4delitro . . . . .  . 0.30 i Botella de 3i4 de litro . . . .  * 0;80
a  o  o lv id a ?  la »  aoftaa: eaU a 9 a n  Ju an  d a  B loa , 18
Ko»e,—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo- • 
ñera el valor de 53 pesetas al que demuestre coa oertífleado de análisis expedido por í 
el Labórate,río Munioipai que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva., 
Para.oomodidad dal púbrioQ hay qua sucursal del mísgio dueño en calle OapuobipoSjl5.
FBlMBRaa HATERIAS PARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
Dirección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
M nlnguoiLo.—Ea la prensa de Co­
lombia bemOB laido notables trabablos de 
un distinguido malagueño, D. Aroadio M. 
A^uaga,. sobrino de nuestio querido amigo | 
y correligionario D. Auionio Azuaga. |
Don Arcadlo M. Azuaga reside desde ha- i 
ce mochos años en América y es vicepresi- | 
dente del Ateneo de Ba^ranquilla en aque- 
lla Bapública, donde, há conseguido alean- i 
zar una elevada posición social y goza de í 
envidiable reputación como escritor y hom- | 
bre de iciciativas. |
A  R o n d e . —Para Ronda, donde pasa­
rá las vacaciones, saldrá en la semana pró­
xima, el ilustrado catedrático de la Escurr ­
ía Supartor de Comercio de Málaga, don 
Francisco Centeno y Sánchez de Tordeéi- 
llas. , ''n";-...............
J. & A. PAViN de LáfaiÍÉ
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. - 4
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. ■ j 
-Representación y depósitol^
Sobrli.os de Herrare rajéüTdô ,
CASTELAR, 5 ,
La esposafdel exaergentó Mata faé la q p  
Mojo al escampado la ropa que se quitó, 
xral, para disfrazárse con la blusa que 
proporcionaron. - .
;E1 sábado por la mañana Morral pidió é 
aitián Cruzado, .sirviente del juríscon- 
dou José Oítiz, que le^permitierá des- 
kr,paes'fenía que consultar con BU átáo 
itr.es aeuntos. :
;zado se excusó diciendo que babiá allí 
perros feroces.
Jé busca al iudíviduo que compró la ca- 
y  de icaudales- y acompañó á Morral á lá
■ .
M g i l f l M W f í í a i e l o i i e «  ' ,
Qontinúan lasríndagaciones para averi- 
que hizo Moirpl desde las dos de la 
|í‘'iii^e hasta las cuatro, que se preisentó en 
ŷ'̂ a redacción de Bl Motin̂
;; Jjpeteincláa :■ '
Ayer álas diez de la" mañana ftté deténi- 
0 el estudianlle de^Aduanas Andrés Jimé- 
^wzGabarrús, por sospecharse que tenga 
zuna complicidad con/eiitalentado.
A'lás doce de la noche lo llevaron al J qi 
ll^db, Volviendo á traerlo al: Gobierno-civil.
R ás ^fíteikoio]|«8 „
Hoy fueron detenidos Los 'répnblícanos 
:Ganuto Garría, Modesto Moyróa ŷ el; señor 
iVesares y lps cajistas de 
c Tambiéa/ detavo la policía, nuevamente 
al estudiante Andrés Jlpténez Gabarrús, 
I' siendo preqisb eonducirs'o al juzgado en una 
camilla porque no quería ir̂ á pieL 
AlmodáTftr
El ministro de Estado se halla bastante 
grave.CRISIS TOTAL
> El gobierno acaba de dimitir en pleno,
' f (. Consejo
A íes diez se reunieron los ministros en 
Consejo. í
Después íué Moret á palacio donde per̂  
maneció basta la una.
Al .regresar comunied á BUS compañeros 
™Ja entrevista con» el rey.
A la salida mostráronle los miniétrps 
' ■ lihuy satisfechos,
: Romanones aseguraba que no uno, sino
cien decretos de disolución se obtendrían 
ni era preciso.
Be tádO ello resulta que no habrá crisis
tOtal;-.y/,''
TJu fé'sceiebratA nuevo Consejo basta el
do éste que tiene en estadio, los medios ̂  preparación es: de efecto más rápido y se 
preventivos contib el anaíquiémo. < i guro.
'El rey aê moatxó. patisfecbo de entrevista t Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen-
con el presiaente-^ ^  | tral, Pannpeia de lá calle de Torrijos, uú-
; ; ' i ; B!n la'Bi?9rtiid<»li9Ta ;: m mero, 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Moret.volvió< á su despacho de la Presi-^ ; • ...... ■ ' .... ........i.,,,,.,
dencía al objeto deMcomunicar á sus com- 
pañeroé el res altado de su conferencia con 
el rey.
Ai salir los.mioistros han comunicado á 
los que aguerdabsn la noticia, aéentaanáo 
lo referente á la ratificación d l̂ monarca y 
á la con fianza incondicional.
; " t L a n eé  d e  bonoíé • 'PSrT .
Wlene hablándose de . haber pactado un 
lance de. honor entré dos directores de pcf 
riódi coa-locales.
N o ticias locales
C a ia b io «  d «  M álaga
Día. 6 DE J unio ;
de 10.70 á 10,90 
de;27.88 á 27.92 
deil.31Ó:á 1.315
Paría á íá vista 
'Loidrélí.á la -vista, '., ' ;¡|'
Hamborgó á la vista. v 
Dí a ?
____________  ... . París-álaviitá'-'-',:
T̂údo hace creer que se trata de Él Lóbdres á la vista . «. 
parcial y La Epocaii | Hamborgo á la vista. ..
Poi^^flvofli ,  . 1 ’v ia joboH .^E n  los
( El gran d;^ue Wi|dimiro ha dejado J.QOO / pital se bospedaron ayer los siguientes via- 
pesetas pírailos pobre». , Ijeros:
Por orden del kskér, F saerico de Pru- \ pon Julio Castelis, don Jíanrísco Prieto, 
sía entregará al al<í|lde 2.000 pesetaa paralción Arturo Gomas, don Miguel Ferrer, don 
los necesitados. ¡ . Ur I Edis Moreno, don Juan Antonio- Jiméaez,
Un incógnito ha donado 2.500 pesetas»¿on Francisco Calvo Rubio, don Antonio 
para loá hijos del^uarda'Vega y étras Cea; don Francisco López, don Juan dé
da 13.50 á i8.7Ó 
de S8,83 á 28.85 
del.330á 1.335 
botelee de la ca­
!
2/500 para las vícti civiles.
Para las vietimasitmilitares ya había dâ  
do 5000, u
I Dios Viñas, don Antonio Baené; don Agus-
.R an to? , 
Ha circulado el 
dado en la cárcel m< 
La versión se ha
.Los. grandes .de Ej 




lor de babérlse suici- 
(elo D, José Nekons. 
ísmentido. 
flpeldn
>afia proyectan al^lr 
tvor de la viuda del
•ábadéA lunes.
R ovet, toSnnfánte
rey ha ratificado sus poderes á Moret.
(SERVIGIO DE U  «OCHE)
! El orfeón de Pontevedra ha cedido ef im-r 
porte del segundo r̂nmio á las VicUmas 
pobres dei atentados
Alm oSddva?
El señor duque deiAlmodóvar se ba agra- 
vado en su enfermes^d.
' -Banguats' . - .
'!Eu palacio se hj; celebrado pu' banquete 
de 87 cubiertos honor,de los diplomátL
be!- ,Asisten GarciaMieto, la princesa Bea­
triz y loa infanteflW
Jurani9i&4o ^
Dicese que miñafia juraráu los nuevos 
ministros.
m a
Hftü sido flrínadiflas siguientes disposi­
ciones:': , i#.
e á la reserva del ge- 
Luis V*idemma, 
pleó dé general de dl- 
Mpnte Sierra, y al de 
'eaballería don Ramén
Con: destino á la carretera 
dé CftiMlbermeja sé han recibido en esta Je- 
fatura^e Obras públicas 25.GOOjpeselas.
Aoéld«nt«lm ®ffiite.—Con el carác­
ter de accidental, bsn sido nombrados se­
gundo y tercero tenientes de alcaldes don 
Ignacio Falgueras y don Nicolás Muñoz 
Gerisola
Pcéfpledád liida«t?J  al. —El Boletín 
Oficial Propiedad Indüstiial de 1.® de 
Junio Rî tuBl inserta las notíficaríones sí- 
guienteá;
Palote de inveñeión solicitada por don 
Jalio Rivera Valentín durante veinte años 
por una ̂ máquina ó aparato nuevo, destina­
do, á regularizar el .espesor de las cáscaras 
de naranjas ó sea para separar el pericar­
dio dej;,fimdocardio de las mismas, procedí- 
paiento^or el cual se separan los elementos 
útiles ó,aprovechables de los que no lo son. 
Dicha patente .80 baila en-suspenso por fak 
tar ios sellos en las memorias y no cOn- 
crelarse el objeto de la invención,
—U;aa.marca de fábrica para ■ dls tingair 
vino esperíal de enfésinoa y de todas clases, 
aguardientes y anisados, solicitada por la 
señora víbda de José Sureda é hijos.
-—Dos marcas de comercio para distin­
guir quinaí Málaga; y hierro quina. Málaga, 
concedidas eú U Mayo á P; Tomás Gutiéí
rrezi
—íUna marca da fábrica titulada Euperto 
Hea^n p|ira distinguir maquinarias, conce­
dida A dicho fabricante en 8 de Mayo.
—Un nombre comercial con la'denomina- 
o\&n Eup^to Hea¿o»,c6ncedido en 9 de Ma­
yo pára distinguir establecimiento del mise 
mo:^n Mflaga.
Oond^koeldsii-^Ayer tarde á las cinco 
se: efectuó la conducción del cadáver de 
núrí^ro particular amigo D. Manuel Gasas- 
Duarle.
El acto}fué una sentida matifestación de 
duelo.
Reiteramos á la fámilia el testimonio de 
nuestro
J u n ta  In sp e e to ra .—En brevete 
reunirá la Junta inspectora del extinguido 
Monte de Piedad para aprobé/ l4s cuentas 
del ejercicio 1906 presentadas por la comk 
sión liquidadora. fi
F s á t lv a l da  la  anisadaiU a.—A |
las ocho, y media de la noche se reunirá . 
nuevamente hoy viernes en la Sociedad | 
Económica de Amigos del País la comisión J 
organizadora del festival de la enseñanza.
A ítia ta a .—Anoche tuvimos el gusto 
de. saludar á algunos de los artistas de la 
compañía de zarzuela del maestro D. Cos­
me Biuzá, llegados á Málaga de paso para 
Gibraltar, donde darán un número de re­
presentaciones.
P etlu lón  da  m u ñ o .—Ha sido pedi­
da la mano de la Srta. Pepa Hernández Bj-í 
nilla para .el joven D. Ricardo Tiragalo 
Vázquez.
La boda se verifî cará muy en breve.
FAoaItutlv:o m m lagueño.—Care­
ce en absoluto do veracidad elrumor de que 
ayer se hizo eco un colega local referente á 
encontrarse herido en Madrid, por conse­
cuencia del atentado de la calle Mayor, el 
facultativo malagueño y estimado amigo 
nuestro. Di José-de la Plaza y Sesmero.
A ruegos de la familia becemos esta 
aclaración.
P®diT8dsi,—Al transitar anoche por la 
calle de Andrés Pérez la anciana de setenta 
y nueve años, Rosalía Herrera Moreno, re­
cibió una pedrada de nn muchacho desco- 
uocido, resultando con una íí r̂ida contusa 
en la frente que le faé curada en la casa de 
soporro del üiatrito.
B x tp »v io .—Desde la calle de Carne- 
ceri&s á la de Gamaa se ha extraviado] un 
paquete de retratos.
Se suplica á la persona qne lo. baya en­
contrado.. lOi entregue en Is Prolongación 
del Camino de Casabermeja núm. 13 (tién­
da) donde se le gratifloará.
GousWcción y, Répazarí6ifc;da/:t<iiÍBiyi||S| 
de objetos mctríicos.
Trabajo garantido V perfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
OABMEIT, 87 O^amaeiák-MálAgi
lu fo?m A old n  m ilita ?
Especíácluiss pAUiess
T o a t?o  V ita l; Aasa
La reprise de la aplaudida zs7zaela .|||ta 
verbena dé la Paloma, llevó anoche bastan­
te concurrencia al coliseo veraniego. ;
Los artistas encargados de interpretarla 
procuraron salir airosos en su cometido: 
Para hoy se anunoia, en tercer lugar, »el 
I estreno de El amigo del alma.
PLUMA Y ESPADA
En los exámenes de ingreso para la Aca­
demia de Infantería, ha sido aprobado con 
brillantes notas iin hijo del teniente coro­
nel de Borbón, D. José NOfuentes.
Belirítamos al estudioso joven y á sna 
dlstingaldos padres.
—Han regresado dé sn viaje á Algeríras, 
nuestros queridos amigos ios ofioiales de 
Borbón D. Adolfo y D. Eduardo Nelra.
U n lfo ?m a  d o  v e ?a n o
El Diario Ofieialpxib\ic& uiut Real orden 
declarando reglamentarios para las fuerzas 
que guarnecen las regiones seguáda y tar- 
ceiav capitanías generales de Ceuta y Meli- 
11a, los uniformes cuya descripción se 
acompaña á continuación:
Gen BRALKS, JSFES T OFICIALES 
Guerrera.—De la tela llamada kaki del 
color de la muestra que se remite á las au­
toridades militares, cuello vüelto con el em­
blema ó número del Cuerpo en los extre­
mos, hombreras formadas por una tira de 
la misma tels, abrochada por el bolón re­
glamentario; estará cerrada por una sola 
hilera de botones de asta ó pasta, solapa­
dos bajo la tela; llevará dos áberturas en 
los costados y cuatro bolsillos con carte- 
ras; dos en el pecho y dos én los faldones 
delanteros. La bocamanga estará goairnerí- 
da por un cordón de seda del, color dé los 
vivos del Cuerpo y dos milímetros de grue­
so, formando ún ángulo enólogo al que se 
usa en las guerréras del aétual uniforime de 
Caballería, Sobre dicho cordón llevarán los 
oñciales las estrellas distintivas de su em­
pleo, y bajo el miémo llevarán los jefesflas 
que les corresponden, suprimiéndose loq 
galones en esto-prenda* : , \ , ¡
Pantalón.—De, igual tela que la guerre­
ra, sin franja ni vivos. ,
Polaina.—Los ofícíáles ápie usarán eiá 
los actos del servicio cine lo requieran, úna
encuentro hecho un
Disponiendo el p| 
[nerál de división ' 
Promoviendo al| 
’nlsión á don Nica* 
i brigada ai coronel i 
; Pérez Ballestero». J 
Nombrando genel 
sión á don José Mtj
la novena divi-Del Extranfero
7Jasiql908,
B e F « ? í o
'f. I Por Inicíáiiva de la embajada de España 
as celebUará el sábado un , tedeum en la ca- 
pilla española ríe la> avenida Friedland, en | Guerra y Marina a| [eneral de brigada don 
acción de gracias por salir ilesos loa róyes ’ Federico Escario *
Idem Ídem delai á̂ ría á don Adolfo Vi­
lla. i  í . ■
Idem secretarlo d< l Consejo Supremo de
del alentado.
De proviscias
7 Junio 1900. 
Um B«?iBélonia
Han llegado los duqúes de Qénova.
Confiriendo el m|t ido del batallón de ca- 
zadoiesdeLa Pldn , al teniente coronel 
don Antonio Goró^ gui Garípuzano.
Concediendo varípi cruces á súbditos 
extranjeros 
Ascendiendo á teliente de navio de pri-
En Gerona subió el "gobernador al íren'mera clase'á don Miguel Pérez Moreno, en 
qne los conducía, acompañándolos basta la razón del pase á la Aserva del capitán de 
¿rentera. ' fragata don Salvador Moreno.
También llególa embajada china y el i Idem á alférez de navio á don José María 
pxineipeAlbertodePrnsia, alendo recibí-'Martín.
dos por las autoridades y el personal,del | Concediendo la;cruZ''de segunda ciase 
consolado de Alemania. | pensionada: del Mérito Naval, blanca, al
' El príncipe invitó á las autoiidadés á al-' comisario de marina don Antonio Martin 
Aorzar en el hotel Colón. . Calderón*
B« F«??ol I Bxgpalelón diop?ot«0te
Los peleadores de las rías bajas baa rea«| |<ú la piesidencia üiel Coúsejo se ha xeci-
I
tan tristemente como si 
cho un miserable!
En aquel momento el obispo que era objeto de tantos 
comentarios volvió la cabeza fatigado por el sol exterior, 
y al ver Rubantel su sonrosado rnstro, cándido y vivo á la 
vez, exclamó:
—jJazmíDl lamigo Jazmín! ¥
- —En efecto,—dijo el arzqbispíl,—no se llama Delfín si­
no Jazmín.
Rubantel se hallaba ya lejos; nadando con vigor entre 
las oleadas de aquel pactólo, al hallarse cerca dela ven- 
ua, abrió los brazos á Jazmín, (píen, no menos solícito, 
enredó sus encajes y cintas en ^  espada y los bordados 
del general, de modo que tuvieron no poco trabajo en des 
asirse uno de otro, después dÔsiíC cariñoso abrazo.
—̂ iGómol—dijo el marqués^— 
obispo, amigo mío!
—Ya 1q veis:—-contestó Jazmí 
le hubiesen dicho; |os encuentro
Rubantel tomó por humildaéííaquella melancolía, y 
cuanto había oido acerca del mérito del obispo parecióle 
confirmado por aquella nueva virtud, tanto que miró casi 
con respeto al que. poco antes llamaba buen hombre.
—Sabéis,—añadió,-—que estáis causando aquí una sen­
sación enorme; ved como os miran,poío tienen ojos para 
vos. ‘ Iv
—-Gáspita,—murmuró J a z m í n , m e  gusta que me de­
voren asi con la vista; ¡cómo no ha  ̂ de descubrir mi in­
dignidad tantas y tan prácticas y má|ígnas miradas!
^Sois modesto en exceso; la marquesa de Maintenon 
sabe muy bien lo que hace. í
—¿Lo creéis así?—dijo con timidez el obispo.
—Ira de Dios... Perdonadme, m.pi3̂ eñGr.
, —¡Ah! na me llaméis monseñor, G® lo suplico,—exclamó 
Jazmín con verdadero sentiinÍ8nto;#-e8e nombre me irri­
ta los nervios... jGosa singular! G|ncuenta y ocho años 
había pasado sin advertir que tuviese nervios, y desde ese 
tatal nombramiento, no me dejanini un instante de re­
poso.
—Si tanto sufrís,—dijo Rubantel con amistosa ironía,— 
¿porqué habéis permitido que os npmbraran?
—¡Ah!—contestó Jazmín,—mi nombramiento ha, dado 
tal disgusto al marqués de Louybis, que no be podido 
privar á ía marquesa de esta satisfacción.
, Rubantel soltó una ruidosa carcajada, y tomando el bra- 
jsp. del obispo, dió con él la vuelta por la espaciosa gale­
ría, como üu diestro ijuífíiudoí* que arrastra á ua novicio
EL CONDE DE LAYEINIB
y presta su equilibrio y magistral apoyo á los tímidos pa­
sos del discípulo;
El marqués no cabía en sí de alegría ál llamar de aquel 
modo la atención de tanta gente y al gozar de la familia­
ridad de aquel hombre ilustre, de aquél fénix, de áqüel 
tesoro, de aquélla maravilla, gue si escribía como San 
Agustín predicaba como Juan Boca de Oro; á la sátisfac- 
ción de su orgullo añadíase además cierto placer al verse 
tan bien acogido por el ternísimo amigo de la marquesa 
de Maintenon.
—¿Y qué obispado os han conferido? ¿Está cerca de la 
cortel
— No; está muy lejos por el contrario.
' —En ello reconozco vuestra modestia, pero supongo 
que no lievaíéisla abnegación hasta el punto de residir. 
Decidme en qué provincia se encuentra vuestra diócesis.
—Por la parte de.,, sabéis.,, aquella ciudad que estuvo 
por tanto tiempo sitiada. *
—¿Por quién?
—Por los griegos.
—¿Gómo por los griegos?—exclamó Rubantel con es­
tupor. t
—¿No lo adivináis? Existe un poema sobre ello. Elsiliq’''| 
duró diez años y el poema se llama la Iliada. '<
—No conozco otro sitio g»e haya durado diez años y 
que haya sido cantado por Homero á no ser el de Troya^
—Pues este es.
—¿Sois obispo de Troyes (1) én Gbampaña?
—Ño, en el Asia Menor.
—Pero sino TOe equivoco,—dijo Rubantel,—el feroz 
Agamenón derribó los muros de vuestra diócesis hace 
tres mil quinientos años; ya no existe tal ciudad.
—La marquesa me ha nombrado para aquella silla á 
fin de que debiese permanecer aquí.
—Gomprendo esta delicadeza,—dijo Rubantel,— isois 
obispo de corté; ¡magnífico! Amigo mío, tenéis hecha vues­
tra fortuna y me alegro; nada más fácil para vos que lle­
gar á ser confesor del rey el día en que ese jesuíta La 
Gbaise... Y á propósito, ¿me parece que no seréis jesuíta?
—No, á lo que yo sepa,—dijo con modestia Jazmín. 
-Supongo que me protegeréis un poco,—dijo Ruban- 
tel riendo;—tengo hijos y no sé porqué no he de esfoi*- 
zarme en establecerlos bien, cuando el marqués de Lou-
(I )  Trole (Troya) y Troyes tienen en francés ígüal pronunciación.
' m
É l




‘ Vieíi3Lé9 8̂ de Jwpdbí ̂
]pol8Í9ft de igual forma quería actual regla- 
mentatia y de la misma teláiqae la gueifera 
y el pantalón.
Gorra.—De plato, de idéntica tela que el 
yeétó del traje, de 10 cenlimetros de altura 
y 70 dé circunferencia en su parte superior; 
la Tisera y barbuquejo serán de cuero ave­
llana y este último irá sujeto con dos boto­
nes metálicos; en la parte cilíudiica se co­
locarán, sobre úna tira de paño del color de 
los vivos, los entO|cbados ó galones corres­
pondientes á la graduación del que la use; 
esta gorra sólo se usará en los actos que no 
sean de servicio de armas.
Coróaf a . De  büo blanco anudada en 
forma do lazo y cultiertos los extremos bajo 
la guerrera. ' '
Tropa
 ̂ Quewm, pantalón g polain(\s,•--■Slñ pey- 
juicioue continuar los estudios y ensay’cs 
nécésaiios para conseguir dar al upifprme 
dé verano del soldado el tono de color que 
ipejor cumpla las eqn|ClÍeiQnns que imponen 
la guerra modéirná y sus medios de comba­
te, se constituirán por abora las referidas 
prendaaOon la téla que actúalmenté saení- 
plea en los t'r^es de faena y cuya muestra 
remitirá el Esí̂ ááó Mayor Central á laU'au­
toridades encargadas de dar cumplimiento 
á esta Real Ofd^n, siendo pu fprma y deta­
lles idénticos álosrdesiiiptOs para el traje 
de jefes y cfldaies, sin paá» diferencia que 
la qué implica la sapresióa del cordón que 
este último dpbe ílevar en las bopamacgas.
r , tooy ,
Palpita:Extré^|ura; . '-I.  ̂ M:'
Hospital y proyislónes: Capitán, de Ex- 
tremádnra: D. ÉmiliO Cáúis.
Cartel. — Ektiréñiadura: Capitán; don 
AntoMo Albíñánaj Boibón: otro, D. Vicen­
te Rendóo.
Gnindia.—Extremadara: Primer ténien- 
te, DfVieente Lámera: Borbón, otro, don 
Carlon^iménez de la Hacorra.
Vigilancia. — Extremadura:; Primer te- 
nientej;̂ ,D. Alberto Muñoz; Borbón: otro, 
don Antonio Q. Romagosa.
■f . J . E f e .
Extracto de -sesión ordinaria de Direc­
tiva c^eisra^a 2 d«l actual bsjo la presi- 
dencif de don José M.* Alvares Netyaotuan- 
do como Secretario general don Domingo 
MéHdi Martínez.
Abierta la sesión y aprobada el acta de 
la anterior fecba 2 áé Mayo último, la Jun­
ta adoptó entro Otros los siguientes acuer­
dos:, "r '.r->-,í ■ ' ^
Aprobar el telepama dirigido por acuer­
do de ia mesa l ia  Mayofdomía Mayor dó 
Palacio protestando con° indignación del 
borioeoso atentado cometido en la calle 
Mayor,que tantas desgfraoiás ha producido, 
y visitar R?* Gobernador civil al 
objeto y para darle í| bienvenida,
Dímt expresivas gracias al (jobierno de
la RspúWka francesa por haber 
á nuestro Presidente él título dO; 
Academia,con la condecoración de l 
mas Académicas.
Contestar á la Comisión organiz|î  
Consejo provincial dé Higiene, cúy| 
guración ha de tener lugar dnranté| 
de Agosto próximo, ,que la Cámara; 
rá su concúrso moral para el buen * 
do délos altos y benefLeiosos flnes !̂ 
persiguen.
Solicitar que los vaporée de la Al 
que han de tocar en ano d$ los pu| 
Sud de España lo bagan en el núést|
Acusar' íecinoA la dirección gí 
Aduanas de un ejemplar de la Me 
bre el Estado de Renta y dé lo* 
Aranceler; y á la Dirección generé, 
tíib.uoiones é Impuestos de, la E|ii 
de la Contribución sobre uliiidaf, 
riqueza mobiiiáris, correspondiénl
Haber visto con sumo gusto un  ̂
Sí. Jogoniero Jefe de Obras públic| 
provincia expresivo de su gr&titúi| 
términos én que la Cámara hubo j 
festarle cuénio la cpmpl&cíá el éelí 
venía atendiendo aí servicio de ia|;' 
ras y camines provinciales.
Serle satisfactoria la carta de d't 
riano López Dóriga, en la que. Coi 
sentante de las Cámaras, en la 
marítima, se ofrece á procuraj? 





























Agradece? » la Mesa sos gestiones para 
facúítár á la Cámara de Sevilla las notiMéíi 
qúéiátéreeó acerca dé los derecbos de mn^ 
11»jo por minerales, linporte dé loslíétésüa-‘ 
ra Inglaterra y cá^cidad de fos yapqres; 
qae'ioscárgan. .
Áprobay él telégrama é iastáúciá dirigi­
dos áÉacienda en soUcitúd, dé quié r a  de­
sestimada toda péticíóin qué tienda a álte- 
lar en aumento los derécbds, que:«l pueyo 
arancel impone á las duélaa pues débeñ co|ii-| 
siderarsa primera materia. , ,, .
Quedarenterada de que se dirigió, á Fo­
mento la exposición acordada sobré repo-¿. 
blación forestal., i . , .
Expeto el cesrtífleado que solicitan. IcTg 
señores Ba^cstó y Torre? en comprobaciép: 
deque el enrejado da alambre para botellas 
da vinos, que segúq el ̂ oletip Oficial dé la 
propiedad lúduftrlal correspondiente ai diéi 
16 de Mayo, último, pág.®’ 715 y n.® 367, se, 
pide sea regístraéQ como modelo de fábrica 
pertenece al q.omiaio público y viene usán- 
dode antigua libremente por la mayoría dé' 
las casas dedicadas al negocio dé v^qos.
Dar f  raeias al señor presidente de la 
Cruz ;Rcij% por su atención en remitir un 
tjempiaf de su úUima Memoria correspon­
diente al añO 1905.
Aprobar la reeíamación hecbá.pOr nueS-í 
tro P̂ êsiá ente ante el pátroaato del cau- 
dél da Süin Taimo para que con arreglo é 
lé real orden 6 Saptiemb*® 1901 y como 
á vócal de la; Junta inspectora se. le cijte é
todae las sesiones que célebre sato orga- 
alamo.
iiS sesión émpézó á lis Btédiáy teir- 
minó á las cuatro de la tlidé.
Málaga A Áe Junio dé^if^S.—P. A. El 
Jefe de Beoretátía, Liedd;-̂ |résá átl Ohmay 
Diái. - ■
-r jMi marido? Es el ó¿' 
í—¡Qué cuadro barfé 
usted!
í —Pero si él no mé dejáí 
—Por esü basíamós un
1S»S
de la cálle.. 
etratándóla á
-lé triste está boy.olésmsníñrio! iRo 
ba babidp ni uii éñfiem1si|ÍÉeral
Un intánt« U¥rihle, subiét^ise sobrd las  ̂
lodíúas de un amigo de ^
■^Mamá dicó todoé los dial qlé^cnltas 
tu edad. ¿Dónde la metes? ' ^
T R Í L U  v e l o z :
:|Sro alü óptico.
ifvoz.
Una tiple de un teatro pl 
á una eOQtralté; amigá sáj 
,í —Mi hija há béredadó n 
itYa lo bábía sospecbii 
—¿Por qué?'' '■
—porque íe has quedad§|in ella
ioras le idecíafe'
ja caúca pór 
Úí, 7 él presi-
Aúte eltrifaunál:
; Calebrábaée la vista de 
aséSináto Úe un afamad,c4i 
dénte pregunta al acásadOl 
—¿A qué móvil bá Obl̂ iécidO uéted al 
matar á ese ariista?
fe  Ssñéé ¡jreáideiite; bá|||qido decir ique 
tenia ün milióit de pesetáBÉü la garganta
RefldxioÚes de un sepiRt^ré;
AVENtADOíWSfeCRIBA§ -  ÁRÁI50S PRENSAS-PIEDRAS MOLtNÓ
ÁverJj Montaüt y Gracia
5S A R & Q O Z A
Almacén de fe- 
JTetería y herra­
mientas con pre­
cios tmiy veñlajo- 
sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras;y pérsia- 
naé dé rnaderá á 
mitad de su yalor.
VINO DE BáYARD
PÍEPTO N A F O S F A T A B A  
. Atodcelos enfermos,los<Kíñvál©Oientes y toáoslos débik)^ el 
VINO DE B AVMÍD les dará con aegoridad la FUERZA y la SA- 
LtJD.—Deuósito en todas las íarmaeias.—OOLLIN ot G.*j Pana,
Fábrica de H . H . 
afectivo doS.M. laRaimd^
La única genuim» bolandesa. Garantizada purti.-y eseenta dé 
W r gaTit̂ î  por estaxprolubidá éu lúezClá por M goblérno holandés, 
^Fldase esta marca en.todos Ioa.,eá̂ kblegimléRtoMie 
;̂|tUiaaparino8*-■'
imm
d gffffitów D^ihnm  ú»hénofi 
M(amU9,L&náre8fet
« 5 A ,  G&m. m&m m m  gasao  y
AfiáBMte mt«BS3MS «te.,.»:». ^
lwftijefflteteawwdw«aÉtoaB»«^  ̂ g .̂íuyApPAgA E ^ "“
l^ A B L M A C I Á  » »  P if JM BBO  
C M I Í 'S j  i O  - '




lO I A S
AHIliiO M I GOllGIQ
cé
l a M  M A d s T B A ÍT IB A  T  R B  I A  A D M IK tSTBA C lÓ N
;o„zMs p A S a ' ■' :
M
f t j i i tn i it  sicpi '.ESTADOS HiSPAHOAÍlÉRlCAHOS I  .PORTÍGAl; 
’ ÍÁJU
TIH TU R A H0AN1BAlimSI,,
No nxás GANAR A Ips dos minntsg 
devuelve infaliblemente á los oábeílós‘
blancos y de la barba, el color naturâ  
de la juventud, negroĵ  easráño ó’ rublo 
con , una sola i^licáción. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema-
PARA ENPERI8EDI ES trntRASi^■ í»- I
I W I i .  P E -
ál qCe preseúta CAPstiúAS de tof Plzó, Ce Barcelona, y que curen - 
ENFERMEDADES URINARIAS.,
D AJ-O Blíjqrcs que d*l doc- pronto y iPaéicalmélifli todas tói lo coa áo oro on^  y Cxoan 'tJoncur>eo tía P&- FiB, wcflunr-nocw ftuwa.uu cAi.w3Fĵ rêi*“dte.:‘tjaicas.aprobadas,y réco*mendadas por las Reales Aeademias d̂ mtícelona y Mallordái yarias pOTpo- raciones científicas y renombrados pcí̂ 'ticos diariateeme; las pmcribea, reconociendo ventajas Sobre todo» snsksjnjilareSi-irPfasco 14 reále».-—Far­macia dcl Dr. FIZA. Plaza del Pino, C.Jpcelona. y ptiaclpaled ae España y América. Se remiten por correo iantíciprago su falor.', .íu
la ES:posieidn éo Baréelona, ) rÍ ,í69S. VeEniietaeo años de ésl
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y e» 
lil'tan nStnral que es imposible aperci- 
birsó que son teñidos. lia mejor de fo - ' 
das las conocidas basta el día. Absolu­
tamente inofensiva. FAbéicante: B. Mi 
Ganibai (químico), 16, Ruó Tronohoí  ̂
París. 1 frasco basta para seis meses,. 
8 pelotas. Se reiqité por qoiréo céríifi- 
oadd, anticipando Ptas. 8,60 en sellós. 
Depósito; Drogrtoría Vicente Ferrer y 
0.% Princesa, 1, Barcelona.—De venta 




>Ninguú6 dé los específicos tumnoiados con 
mejores resultados que nuestro SANDALQ.
Nota,
Jabones medieinalés TécomendaúoB porTos.dóctoiés Pi^G. Unnál 
É. Delbancio, Hénibttrúó.-^VéiSé íá revisté áfenéusi fiéDerioar
tdlogia P/éeiüJE, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y PeífaméEías.'; '
AI por mayor dirigirse al agenté exclusivo para Ándáí,i|Bí& don 
JULIO THIES, Tomás Heredis, 27, entresuelo ,-^A L ^A .
de tjjRÜtéoieAoS.¡
A , B  G O M ]S ¿
bres rimbombantes, htt^Qdido alcanzar
e desea comprar
!||Juna caja de caudaleB. Inlor- 
^ fo&rálCPézbs Prnées,̂  ̂ I
leSaiia sfia Cé-
D E P O S n ' O  D E  O E M E N T O S
CompsM?, 47- Lil GONSTANOíá- Cflifpa, 47
O e i ^ ó n i m o  G ó m e z - S .  é n  d i
Ijloberá. mformaiAn; cálle dé 
Agustín Parejo aúm. 37.
,.(frentejú^^
Fortland > (ñégro y sSasó) 
» teitra (blimco) . =
dé las mls ' ácreiRtadás íáb£¿t.aa. inglesas, huinéesas y belgas. 
Romano superior . . . . , larroba 0,70 pésétáiÉ
”  ■ ' " “ - 0,90 »
* fe; » 1,50 »■ .
»  » (doro) para payípsniotf . • ' > 1,25 »
Od Hidráulica . . . . . c . . . t » 0,90 »
Ba ja ^ s  de 50 kilos y barricas. Refás un saeq^éredos espedalat^ 
^Portíand de Bélgica, alase extra, k> mejor é  se éóáoeé | ^  
Pfiviméntos y «oems.
íú 0 é  HsHx R a b io —H n«F»s d o l  C@n.do, IB-rM Alagá 
AdOHdaiito, portea megladeiu—dd véndan saepf vados. .
Gran éstablecimiento áe tegidos del Reino y fi|x|rBíi'- 
jerQ,-^.GamiSqríá y Matrería.—No vedadas 
y (jabálIércíB d precios may económicos. v '
, O o 2 :3 Q .p á £ i ía , -5 :^  ^
S:
AQUXNA de sumar «̂ Ádix.» 
La máé ' perfecta y rápida. 
Nos» 6quívoca.SBven4eea 
La LIsvo, calle Larjos. ,
E vI ndÍN dos metros, de 
Sgué de Torremoliffos. - ; 
Rb esta admiástracióu in̂
EL  GANOaDO
La ferretería EL CANDADO sé ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salvá- 
go)v mientras dure la reedificación de las casas que 
bcupaba.
Los compradores 4é fúiretería deben de visitar 
éste áliiiacén, ei más importar te en su Clase, antes 
hacer sus compras.
«El Candado» FeFPeteFía--Marcbante, 6 al 12
EL CONDE DE LAVSENIl
ivois no vaoila éR arruinar al rey en bénefioio de los suyos; 
pdb otra parte, ser protegido por uh hómbre á quien...
—A quien se ha protegido,—dijo Ja?5min,—es j astiéÍB.
 ̂ —Sois en efecto una maravilla,—exclamó el marqués,^ 
y vais á hacer aquí una verdadera revolución. Pero ha­
blemos uá poco de ini querido Lgyernie; ¿cómo no está 
aquí? Continúa siendo el Idólo, el héroe... ¿Cuándo asisU- 
remoa á su boda?
-r-El conde hace en la aotq: l̂Ída4 un^vPflqueña excur» 
‘sión por los álrédeddres; sé pasea.
—¡Ah!—exclamó Rubantel, que por el tono reservado 
de Jazmín creyó que no debía prolongar el interrogatorio; 
cambiando luego de conversación dijo:
 ̂ —Querido prelado, si no ps parece iRal, podríamos ha­
blar algo del nigromante; vos que sabréis su hiatoria; re­
ferídmela; ine estoy ñáuriehdo dé curiosidad.
■ y-r̂ Está allí,—dijo con misterio Jazmín designando al 
genéfarlB'nueRa de los aposentos realeŝ
—¿Allí?,..%0n elrej?
—En su gabinete.
—¿Un nigromante con el rey?... Estoy en babiá.
—No sois vos él único en sorprenderos; todo el mundo 
hace lo mismo.
—¿Y ¡qué cla^e de hombre es eso nigromante?
— Un mafiscai. .
'v.,T;r¿Í)8Francia?.
—-De Prbvenza.
I —¿Tiene el rey por ventura cabaltos difíciles de herrar?
—Todo podría ser, señor marqués; pero es lo c orto que 
el nigromante es de un país donde se sabe adivinar, testi­
go de ello su eompátriOta Nostradamus.
—La cósa se hace interesante. 'r.
—Pues‘ bien, arrimémonos á la pared; ilos verán me­
nos y no nos oirán.  ̂ ; ■
. —Estoy escuchando.
— Ê1 nigroniánte viene de Salón, en Provenza; en el 
extremo de un bosque de su pueblo natal vió una apari­
ción blanca, rubia y luminosa que llevaba en los hombros 
:im manto real y que le llamaba á sí. : . ¿
‘ —¡lióla! ¿y fué? : , -
—¡Pues no! y la aparición le dijo; í®y la difunta reina, 
esposa de S. M. Luis XÍV. ; '
—¡Ira de Dios! no es muy creíble ;que la difunta reina 
hayia elegido para aparecerse el extremo de un bosque en 
un país donde no los hay.
Fáéríca de hormas
Vélicas ;ái ¿poé m^yor y iméiiéri ¡ 
BéAaéén AfáñaLedfdá. * r ^
ái.ñó su ̂ '^úbliOaóióxi,;'
iimátiáaé mom mrnpiak̂ Wrn ' Í E Í ...................
DATOS} B*MWIe9fc-:6ípgtíl(^--:
DeícripttTO».—JM'Onnmeñíos.—Vla*í , 
done^ telegráfica», telefónicas, postales 
/ dón agrloola, Indosttíál, minera, etc.—j" 
te».—Indnstrlales Prindpálé» contri;
■'llagfstrafeBr?.—Adminlstraoionp» del 
vindalM, Inaiddpale» éderiástieas. 
Fiesta ñajot.—Arádóelesvete., etc.—.
. tos d a ioé  pnedenser úííloa  al. 
Industrial, oficinas del Estado, sodedadt
álás personas de earreós, driles, 
edesUsUeas.
ES EL ÚktÚÓ  que eonti<»HÍ defallv 
parte OXtíialvotBgiáx' RBtgonot 
utilidad pú blica  p or RÍL 
ES EL ÚSiOÓ qne eonfiene to d o a l 
b lo c  fifi Espafia pre insignificantes 
ordenados por prorindas, partidos Jnd 
dade», tillas ó lagares, ind^endo en
1.*, ana descripción geográfica., 
diraea, coa tndicadto de Us diarias,
c^:
T O M O  m cs
leoLí^á^l^ ÚKWO vt» á» pov nis fres fedenei 'de
Vofeáioi ' ...................>• .—. ____j neí y cállé» los habitantes do
M adrid, B éroclon á  y Valanclam
'Ie s ..é l ' ÚÑÍOÓ'ipB fie por, so» dos órdenu de 
apellidos y profesiones los hahitántes deá^oifl- 
;l/as>L/stAoa"y ia':Arábanai.;
ES .ÉL 'ÚSHOO que dá una Informadón eoniple- 
tisliua de GúbUw R uarte R ico  y r l - 
■ llplaaa. ■
ES ÉL $MIOÓ qne dta. tina Infonnadto ejeiiipler 
tlsima da todbs los Eatadom H íapano- 
‘Umérlcanomrn
l é  A m érica  C entral! Costa Blea, Gnatemda; 
Rondaras, Nicaragoa, £1 Salvador y RepóhUoa 
Doniifiieana.
2.* A m érica  d el K órtet M éx ic o , 
d el S u r !.Sfi A m iérlos u i is ra . tiouym, uonronai 
Chile, Ecuador, Panainá, Paraghay, Perú, ‘Rep)»í 
Í>llqa Argentina, Urúguay, Véncela y Cur^^A
i partede ferirocarriles, telégrafos,. tdófonos, fé lahiedndentoi de bafios, isfreotos, etc.; 2.*̂  .
efidal, y 5*, las p rofea lon ea , com érr  
d o  é  Induátrla, con los noobAiy ápelB- aosdŝ osqneUseiérGéii. ít
-•̂P—  P r e s i l l a  2S " P t é s .
ÉS ÉL 0MWO que conOeiie
ES ÉL ÚStOa:mB'«i '¿m Sédol^^^ 
,trPníera^. «fn la» sefia» da Us prilt^jf»; 
dlla’s iepresentadás en Eapafia, M» ĵ fiéi'OelreptesIsnfaaĵ '.. ' "
' ■ ' OU Pip̂ tTEU . :: -
ES EL ÚNlG0 :.4pE;:.p:SÍ^ÍA.
'■ QÚB' ' j Gé f MPi i BTO ■
ES EL ÚNIGÜ aUE AL ANUKGÍANTE
Gallo Pozos Dalcea núniitfil.
IB ceden bérmosas báblta*̂  i 
ciones con «smeradá asis* '
P O R Q U E  f e b n P  'É L  iM UW DO i /  . j -
Se baila d« venta en la Librería editorial tte BAlLnT-BÂ LlSBB A Hlúol, Plaza de 
’Síima Ana, Hém. 10, y en las principaleŝ dél mundo. < . ''
De venta ea ca.*a del Repregéutanté eíi Mátágá, Iercárdo Cafeíá
'^nqiai ínlormaijáiB, Cortina ' 
del Mn6lté;;5, taller pintnrat..
;OB ánsántarS i su daefio se I
Marlínéz, Huéfetó dé 1b MádéyB l̂l^yíéá esta AéhmBistracióu.
traapasa el estableoimiento |
de éoinestibles de la/calle 
« dÉGjanada. núm, ÍOl ’
Ronda y ArdáIos; á 64 reales lâ
fanega..
Paseó Réding, 2í, donde está
la bandera encarnada.
H I E L O
.' Unico Depósito A precio.dn 
fábrica Bstableoimiento de be*' 
bidán «La Faróla», oaíle Mar* 
fliffez, ÍO tCrenté á Masó}'.
La;?.®
llEBlCACIÓN ̂ LUOB*FOSFATAPA
: ' Pedefeso tónlco-recdnî ilm 
i'éstlmula el 'aP&ilto; rapara ios 
tes; .rsstaiÚé'-'lilis- fbífcíás;'■■tócffláifei 
desarrollo y répona las párdidas:da 
í principios tni' r̂álos 'del crgdá'aftjo.
DE VE8TA EÍI LAS FÁR»Aü!A8>
Ai poripayor:,, A«horatérib Qllííéíco 
■ E. L«2A," MÁLí̂ A,
m  m y m m
pectoral, entrú coa gra» 
de una ventana. Era el 
pequeñp, y andaba encoi 
asustándose dt í brillo 
sus ojos; asustándose má 
veia resplandecer en los . 
taban las que en él clavábj 
honró con una atención 
pués de intentar por un i 
el peligro, y se volvió para 
Rubantel había mic^q 
tan humilde y tan prófeil 
que le ocultaban al priú̂ b̂
odéstia y se dirigió al alféizar 
Slado un hombrecillo gordo y 
po tropezanfi  ̂ en sus hábitos  ̂
umbradór de cuanto relucía á 
ún de su.propia;grandeasa que 
ejos; sus tímidas miradas evi- 
pa reunión, que poco á poco le 
y sostenidá, y; el obispo, des- 
itante la lucha, retrocédió antá 
irar^QpJa ventana. ; .
orno ‘los demás á aquel Obispo 
jaJ; mas no pudo ver su rostro 
d Men paseantes, y que el pre»
Del día 7:
CíTCtl trés déi déhidri 
déb {íúblico y aátuiítiés 
r-Pártenencias Jtó, u, 
— Eáictoé deAÍ^sai 
I'f. dé áisíifitoriaz 
■ ■ .•iií-Anunéiódé suibésfi 
■—Matiícuja  ̂da iédué'
! Sé venden doS 
mésas de tíilhir por me#i^de 
lá inilad de «n valor.; pifiin 
razón, Torrijéf, SI. .rf;,; í
l^e yoiiHBn
Sé vend^ puertas, ventanas, 
bálcQcéS yl^éjás, en baennsq 
procé leiitef dé derriboi; y dos 
dépóBitog , ,dé ina^éíf f  vPara 
sgQSv B alar d d l8, l^erea d Ü 




lado le ocultó después arrimándose á los cristales  ̂
Entonces vió que tódosrse detenían para considerar las 
espaldas del obispo, que f|aehioheaban entre sí,y qiie se 
dirigían por grqjpos A pedir noticias á ñaonseñor de HarI 
lay en su ̂ calidad de jefe r^reseiitante de la alta iglesia 
en los salones del rey.  ̂ - *
—Si no puedo saber la historia del nigromante,—pensó 
Rubantel,—quizás sepa iafde eso obispo que tanto ocupa 
á los demás al paso que éhpo so ocupa de nadie.
Deslizóse hácia un grupQ^n cuyo^centro se hallaba mon­
señor de Harlay, y prestó el oido.
—Señores,—decía el aj’?!obispo,'—estoy tan ignorante 
como vosotros acerca delr nuevo prelado; sólo sé que es 
un fénix de santidad, un pozo de ciepeia, y que ha sido 
nombrado por la marquesa de Maintenon, con la cual le 
une antigua y ternísima amistad.
—¿Predica acaso?--pregípató el josuita BourdaíouSi 
—¡Ah!'como San Juan Grisóstomo... según díflen.
—¿Y también escribirá?—preguntó Bosswet.
—Gomo San Agustín... según asegorán.
—Pues es un tesoro... Epqué mina le habrán descubier­
to,*—dijo el obispo de Meaux, consideasindo con su mira­
da de águila al tímido fénht, pegado Ajos cristales' como 
una asustada mariposa que quiere fugarse. ; i
, —La marquesá de Maintenon sabe descubrir el v̂ érda- 
dero mérito, —respoüüió monseñor de Harlay con tono 
compungido. / , r i "
—¿Cómo so Ilamatan ilustre prelado?—diio elí águila 
de Meáüx.
— No lo recuerde; ¡tengo para los nombres una memo­
ria tan fatal! parópome que el suyo acaba así com oen  il...d 











''‘7Iáfeiá';«Savéna»í'á« PSérMóí' \ h
Idem «Melitón Gonzá*-''
■ ’ f  iem «Nótre Dáíéé 
gey.
Laúd «San AntoRic», d 
B̂BQÜSS'msfpí»
Vapor «Melitóü 60Ezá¡
Idem «li.áik&»,'péia A 
Idem «C'bo E$p«rf«I»,^para Sevilla. ' 
Idem «Giaiad dé Mahócf, paya Mélilla. 
Bilándra «Yáll&áares»,|ía7a Setúbal.
Inseripcióiiés héchaé ayén
ü̂%OADO'Di.̂ fea nfúw  . 
Nacimientos: Concepcióli ’MaTlia Vargas, 
María RodifgueB Rodiígoesl,.: Enrique Ruiz 
Almúón, Juana Martín, JíguíJar, Josefa 
Blauco (Jarcia y  María G&rcía.
Defunciones: Jd'sé C£s&^y3aartey María 
Cantero Rojas. ' ' íjí
stim&stpm saaipíboMiBSf; 
Nacimientos;' Jacinto Máteos Izquierdo» 
Manuel GarridoíNádez y Juan TroydiFérez. 
aosoAlo CB « fe'a tfi ^
D.fancionestíGoTfcepción SuárezNogaPy 
María Bustama t̂c Foentea'.
Matrimonios: José G»rmona Ramos con 
Blanca ArroyQ;E£h8v&irí3;v
■xwKiwj




M m t ^ ñ e F &
25,váê t(úoé y 0 .térnoras, peso 4,182 ■5Ba-̂ áinó'̂ -:iíéfcs.li8¿̂  -" •
K ,42 Bta»rV óibtíó; ê !íó221 küóíi 250 gra-
álDÍÍ^8ÍiÍ‘'Í(t85Í' '' :■ ■'f ' - ■ 
20éerdo8i lioso 1.479 idlos 500 fmusosi
'|̂ í«ptaiitl83,t5í,;í'.'5'.:j'líí'> ■ . S " ' 
Total de pesor &Í63JdloasOOO gjféi$^
'Iknarés, »• a  ̂ » 1.25 - » »
iÓcérdOisi 05  ■ *' ■»
DSL IKSTl^^O PBOVIKOIAL EL D!a.7 
Barómetro: ilttira media, 760 83. 
Tempsratiail'mínima, 1679.
Idem máximiSi ,21,6,
Direoeidn dél viento, S.H.
Hstado'dél'Alelo, oeéi cubiertov 
Estado de la mar, marc jads.
-------— - -----^̂ ■""*''"-*2¡aS!?«aM8E5saB*Baa!araBffl«aB«B«
jÉ L e e lte »XlB inH ^ á 48 mléi îur̂ bii
Trigos recios,, 00 á 00 reales los 44 tdlosi 
íáém éífenief’ogj los áildém.
Idem blanquillos, DO á 00 id. los 43 ídení̂  
Cebada del país,' 06 á 00 idi los 83 ídem. 
, Idemombaroada, 08 á lOO id. los iOO id. 
.Habas mazaganas, 61.á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.. 
Garbanzos, de primera, 170 á 200 id. loS 
67 Ii2 kilos. :
Id. de segunda, 140 á 150 lA los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id. 
Altramuces,vS2 id. la fanega. '
Mataiáhnga, 7S id. los 28 Mos.
Yeros, 57 á 59 id. loa 57 li2 Ídem. :
Maíz embarcado, 53 k 54 id. los53 lj2.1d. 
Alpiste. 115 á 125 id. los 50 ídem. ' .
TEATRO VITAL AZA.-Comp'á'ñíá có­
mico lírica dÍrigida.̂ por.D. Miguel Miró.
A .las 8 1[2.—«há vezbeqa de la P&lcma»t 
A Iss' 9 IjS. “  «ba revolíoaa».
A las 10 liS, (Doble.) — «El amigó 
ma» y «La galitablanca». ' ^
Precios, los de costumbre.
POSTALES A precios fej briba, sin peténcia modelóh
pro en existencia, CALLE NUSVA^N 
CAMISERIA. 30 modelos díferent 
B3. MM. el Rey D. Alfonso Xlil y la 
Victoria.
